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i n t e r e s a n t e s . 





La rebaja en el precio del 
pan. 
rj comandante señor Portilla, hablan-
do anoche con los reporteros en el Go-
Hpr'no cÍVÍ], les dijo que el general no 
tónta otras cosas para comunicarles que 
pfliaber recibido la visita afectuosa del 
ilcaíde, señor Cospedal, con quien tra-
|ó ampliamente de cuestiones de higie-
ne y subsistencias. 
131 señor Portilla dijo, además , que 
lioy comenzaba a ponerse en vigor 'a 
animeiada rebaja en el precio del pan, 
vendiéndose éste a razón de 61) céntimo?-
e! idlo del pan común y a 90 los diez 
panecillos o gallofas. 
El señor gobernador se propone hacer 
cumplir rigurosamente lo acordado en 
cuanto a dicha rebaja. 
Las últimas sacuda tías. 
•Ñuiástiro icioiloíga «IJO. lAciciódi» mihl j -
cja el isiigiuiiienliie init-eírp-saTif-e 'aa-lí•.:••] o. 
«Haiy tjwe a-eoormioor qiuie son hra 
vos y ümm- -nuestros caciqui.eis. Vnoe 
per ásmiaisiado lisl-rs y mf.r-as por do-
mastadio biPiift-os, tados ;par soheirbio^, 
pe ireViUÉfveni (con fiereza /ciofrut.m las 
carrolies irenriva-dívmtf?. ihw. pn.r.e-cc 
igpoisiiblle que. \ »vúan v iv i r .alejado.? 
(tel mianijonieo, í i n "nMicuacair» k loi 
í $ m oiémmvlos-, •<m eomo.v&o j-as 
fiase-tae ¡ñé .Mnwüjioiípiio, LSÍTI hacefr a 
É ai-iojo los rnv;; ,!!. .?,.•i-cparíniS ' -d .f-. 
conisumos. .aicijiuifliioá-nidoe/e ellos la* 
mAas miamos y airruinando a ]oe 
torneemos. 
Pan-a icWendir.i-M-, ipiara lm> perder-
m pioftidc/nips- r;oin Ja ejspemnzia é e 
•̂ iie «teto tsorá í.tnii^-iiori(•,:>, htm de-
Kdiao í»Tiiqn]¡.s!.aii- -a Jos vo.cail.eiJ .a&p-
mios coiriivc-r.l.ii',;o.s en iconioejaJes oo-
sátpo len k innayaría de Jos .casos es 
: W fádl, ipea-qiuie (dasi tod.as faniup-
las totas e raban cortadas poir el 
ppéai oacrii(ju,iil. 
Cii.u,t.an, además , los ex a.lcaJd.e. 
L J x'65 001,1 !la 'nvavor .p.aint.p de 
; # wanetaraoe, cpm sigíiaem creyendo 
^ oanni-poleniom de sus paidirdmos, 
W ^ M ^ 0 ^ a l i g a n pa ra qne 
¿ S L ^ ^ ^m ™ i . n m s recibiendo 
Í a ' í l , snbf- u^o, donde impora 
| S S ^ ? * ? 'caci.quis.mo se lvá t i co 
L ^ L ^ ' ^ ide«rtonooen o 
k m T 2m"dfr,,lle6 150 i'.url.aTi de los 
^ J t ^ f ^ e . 1 . n n acogido 
l a n S o 1 ^ PS vividores dp 
a S S ^ Jcs afi!1"<'n que v o l v e r á n 
S a S ^ r í 1 ' 01 efcdo tales 
M ^ S n P Olh,rn ' - '1)a^ 'H^e cono-
fe í e S l a :ni,!•a:, y d ^ e cuenta de 
W ' 4 i S . , a n 0 i S 7 ,añ'0S de V^SGVM-
01 ̂  'd^IWiGs .del espanto que 
^mRQCÍONES de Romanones. 
h Pu3kadn7l!n .I)eriódico de Pa r í s 
ciones (tPi ls S18'uientes manifesta 
«Estof 6 (le Homa"ones: 
Por los iíitiPrOÍUndamonte emocionado 
^ten nnn 08 acontecimien1os, que re-
y m l o f T A ! X Ú bas,ante grande, 
sospechad^ r consecuencias in-
^ Pspaña Para ]os l - 1 ' ^^08 destinos 
^ c i p i o f t n q"e nnnca -adherido a los 
^ mi c?rrprerílles q"e Ilan guiado to-
'̂srna ñP ! . y I11'1 eshin en la base 
^ o l 0 ) r a 1"'lí'ica-
?ue Püeda . . n /lic'1aclura' ^ no cre0 
eníl para nv ella r'111^11''1 cosa 
061 que loe 1r'a!'s: Pero debo recono-
ce de p L , ares han dado el 
m^ Parte ,11T)ENCN 0,1 SU FAVOR ULIA 
Ve Con sim^^. 0Pinidn pública; ésta 
n,a' c o f f S ' 8,1 movimient0. y en 
1"lo I f e ^es- yn- -'^e de un par-
Aconsejo V " ' . !I"',Í!|0-
J fía»^- mis amigos el abstenerse 
!0Gob''ernn n r!'"r'!T!!1 "¡Aniltari al nue-
f11 » S l 0 " 6 ]os l^rnbres que acu-
^ Sh£art1f,0s P á t i c o s de no oo-
í f ^ l te0" a ^ ^ r i m a " l i -
ó l e s 2 S , 0 « rio los poderes discre 
S«rto t ifo RP hai1 • otorgado, pueden 
S lG0 v ,1..' ^ Soría a la vez antina-
Sflfl^'no T1"'r.a halli1iflad ponerse en 
t i P ^ formi'lablp resnonsabili-
• eilen ante el país y ante la 
les isobrieooig.iió .en ios pr imeros d í a s , 
vuelven a. levan/tar l a cabeza entre 
las soimbras y aljientan a sus hues-
tes die forajidos rpara que se resistan 
caiamto les siea iposiibiLe. 
Y como ilos ediud adanes advieirt-eT 
quio en !1QS AiVi^ntamientos prevalec.. 
!a. miifitóia pd í í t t oa y 'que dominan lo-
máisraips eleiraientos ipartid arios die 
fv-.i'-.iqure,, emipiemn a cavidar y a te 
mier. 
¡Es preciso dar a esos esipañoiles te 
miároslos, desipués de tantos a ñ o s (i 
esiífiaiviitod, l a senisaicdiófa de que lo. 
' •'iir-ines .qfue les expilotaban y Oes es 
csaurttfiecíiáíQ no volverán- a estrujiarles j 
a, atropellarfles, ioosa de ilai que es 
tamos s.oguros los que advertimos to-
da | a tr-anscendemeia •ded laotiual mo-
vámiiento. 
Pero esas seguridades no llegan a 
los jpiuebllios y (hjay que llevarlas. 
iPiania el lo no ihay m á s oamimo qm 
oadeniar a los (gOlb&nniadores miilitares 
Gavilles d/a iprovn.nciiias que s in pé rd ' 
la de itiiieimipo nuanden. deilegad.os (mi 
'litares, Si .es jiijasiilble),, ¡a todos lof 
.Vyu.'itamieiiilns para que examine"! 
rá.pVií'.ni-ente su. situiac/ión económi 
'•a, lia füirm.a .en que han quedad., 
ccmistituídios y determinen las re:-
IMiinsfiíbilidiaides ique sea conivenient. 
exiigir. En. esto se h a de piroceclei 
c-nn un j-igor iuílexiiWe, porque si 
adueñiadois -cómo icsitá.n dfe muicho 
Ayuntaniie.ntos dos ¡miismos elementof 
icáclqaíijJli'es, no -se íhiace u n a deipura 
ción y ¡uní esicarmienito, los píllete.' 
rmanigioneadores se s e n t i r á n cada dír 
rniás -alentados. 
•En am . i n n ú m e r o de Ayuntamien 
tos n-o existen illbres, n i 'Ouientas, n 
docuimeilitación en tpéigflia. Se lo- h a i 
cnimiki.0 todo, y aihoira líos cacique.: 
tirtaibaj-an ipara que ¡los nuevos ailcal 
ms y c .tin e jailes ocnuilten l a s i t u a d (3 n 
Es nec!(riSiar,i.o ¡Henear gente a l a c á r 
cell, n.(; tíiiurfo pana castigarlos comí 
pgffsal 'que los d íemás se den cuentr 
de quic asito. no es uuia baxmia. 
Y es niecesario tamünén,, que IÍOÍ 
caciquies gordos-, los que al ientan f 
mus m;andatarn'ios d-e fes pueblos, sear 
mjetiidosi ien OiLnltuafa, /buntailmie-nte á 
es ipreoiso. 
ISfo- ihay m á s remedio qu¡e i r .cuan 
to lantes iá esa inves t igac ión m u ñ i d -
'"¡1 y É jja sust i tucí ión de aquello»1 
Ayuntamientos que hayan resultadr 
'•eores que los sustituidos. Con en 
treigar en esios casos el gobiiemo 3o 
cal a los miayores contribuyentes es-
t á garantizado el .período de in ter i 
niidlad en tanto llega l a i rap lantac iór i 
defini t iva ded nuevo r é g i m e n provin-
oi.ad y muniidipad. 
Los oaci.ques se defienden y es pre-
ciso e-xtemiinardos. 
ILia lohra die exterminio no ipuieder. 
repOizarila m á s ique Ins elementos mi-
li tares, p/orque los civiles seriar, 
arrodlados.» 
TELEFÓNICA 
historia deben guardarla entera; pero 
que no nos pidan a nosotros, los mal-
ditos, que colaboremos en su obra. Que 
ellos solos recojan los laureles. 
Por mi parte, hago votos, los votos 
más ardientes y más sinceros porque 
los militares salgan bien de su empre-
sa. 
Se proponen restablecer el orden pú-
blico, eminentemente amenazador; ha-
cer economías y resolver la cuestión 
de Marruecos. Es en esto, sobre tod3, 
en lo que yo he de juzgarlos. Acusan al 
noder c ivi l de transigir con quienes al-
teran el orden en Barcelona, de falta 
de enercría en la represión, de ahogar 
las aspiraciones r e d on alistas en lo que 
ellas tienen de aceptable y de entorpe-
cer la acción mili tar eu Marruecos. Se 
"reen capaces ello sólos de resolver es-
•os problemas esenciales. 
Aunque no les saliera bien sino la 
- - ^ f i ó n rio Marruecos, h*br ían ya he-
"ho un eran servicio y serían benemé-
ritos de la patria. 
No temo en declarar que, a pesar de 
mi repugnancia por los medios a que 
han recurrido nara alcanzar el Poder, 
yo les absolvería de su pecado anticotn-
fifucional si liquidaran ventaiosamenTe 
la cuestión de M-arrueops y libraran a 
Espafa de esta pesadilla, costosa y 
sangrienta.» I 
Primo de Rivera on Palacio. 
El presidente del Directorio estuvo a 
las diez y media en Palacio a despa-
char con el Rey. 
Permanec ió en el regio a lcázar basta 
las doce. 
A la salida se l imitó a sáliid." r a los 
-leriodistas, sin facilitarles noticias. 
Un telegrama de Royo Villanova. 
El rector de la Universidad de Zara-
oza, señor Royo Villanova, ha di r ig i -
'o al presidente del Directorio el sí-
mente telegrama: 
• «Desde hace veinticinco años, la Uni-
•rsidad de Zaragoza viene trabajando 
on peticiones de claustro y con ihter-
enciones en las asambleas universifa-
las por la renovación de la Enseñan-
a, pidiendo que no se realicen refor-
aas sin oir a todos los universitarios, 
n como interesados, sino como exper-
tos.: » 
ibedora esta Universidad que para 
eparar una reforma que puede sev 
:Ulcal piensa V. S. o i r - a profesores y 
uimnos de una sola Universidad* nos 
ermitimos advertirle que en el minia-
rlo de Instrucción públ ica tiene peti-
iones y antecedentes de la Asamblea 
le 1922.» 
Termina el despacho diciendo que es-
era que quien ha hecho una var iación 
•n el régimen no ha rá una sola ley pa-
a todos. 
ftlelquiades Aivarez. 
Don Melquíades Aivarez parece dis-
puesto a m i r a r su colaboración al par-
ido al que la venía prestando. 
El señor La Cierva. 
Ha dado por terminado su veraneo 
f llegado hoy a Madrid, el ex ministro 
le la Guerra don Juan La Cierva. 
Firma regia. 
En la Presidencia no se facilitó noti-
ia alguna. 
Nuevamente se dió la siguiente firma: 
De Instrucción pública. 
Admitiendo la dimisión del cargo de 
11 rector del Instituto Geográfico y Esta-
lísticc, a don Antonio Izquierdo "Vé 
lez. 
De Gracia y .Tusticia. 
Dando el beneplácito al nombraraien 
o del obispo auxiliar de Toledo, do:i 
ilafael Balanzaí , canónigo de la Mo 
i-opolitana de Valencia. 
El señor García Prieto. 
El marqués de Alhucemas sa ldrá ma-
lana o pasado para su finca de Torre-
iodones. 
Tiene el propósito el señor García 
Prieto de permanecer allí con su fami-
lia una larga temporada. 
De cacería. 
El conde de Romanones ha salido hoy 
o ara su finca de Miralcampo, con obje-
'o de entregarse allí al deporte de la 
caza. 
El intimo de Alba. 
MALLORCA, 9.—El ex diputado albis-
ta señor Max, a quien se suponía en el 
extranjero, ha llegado a esta población. 
Interrogado por un redactor de un 
periódico local, ha manifestado que él 
no ha salido de España . 
Hablando del nuevo régimen ha di-
cho que él, como político, lo rechaza, 
pero que como particular le satisface 
la prometida justicia que le da r án oca-
sión para rehabilitarse contra las inju-
r ías y calumnias que han propalado 
sus enemigos políticos. 
Un incidente. 
ALMERIA, 9 En un Círculo de aml^ 
gos de Barcia, ha surgido un inciden-
te entre don Angel Santander, ex alcai-
de, y el notario don Gdiaro Martín. 
El incidente tuvo su origen en una 
discusión por cuestiones polít icas que 
degeneró en el intento de agresión por 
parte de uno de ellos. 
En vista del incidente, el alcalde ha 
dictado un bando prohibiendo toda dis-
cusión de materias polít icas. 
Ha comenzado también el alcalde la 
supresión de subvenciones. 
Hoy habrá sorpresa. 
A las cuatro de l a tarde llegó a la 
Presidencia el í reneral P r imo de R i -
vera, siendo safiuid.fido por los perio-
distas, a quienes dijo que a c u d í a ft 
celebrar Consejo. 
T e preguntaron si h a b í a alguna co 
sa interesante y con te s tó oue no. 
—.Creíamos que ha.bía algo intere-
sante, poírque la. «G-acda» ih.a salido 
con mucího retraso. 
— L a «Gaceta» ' de hoy—.contestó el 
p r e s i d e n t e — s ó l o t rae lalgunos decre-
tos sin imiportanida. 
E n l a de m a ñ a n a s a l d r á n algunos 
do i n t e r é s , retatlvos a personal y a 
adigo m á s . 
N o di jo m á s ed m a n q u é s de Estella 
y ©uibió a su deapaciho. 
Nueva circular. 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n lia< 
enviado una hueva c i rcu la r a los go-
bernad ores, r e l a c i a ñ a d a con las res-
tricciones en las ganancias que de-
ben, tener los camonoiantes con l a ven 
t a de dos a r t í ou los de p r imera nece-
sidad. . 
El beneficio líqi 
100, ipero esta dáisij 
rác ter eeneral, s 
s e r á de 14 poa 
aiófl no tiene ca-
que se apl icará 
ircunstancias en con arreglo a lí 
cada looadádad. 
Ex oonuejal protestante. 
(BAiRCELONA, 9.—El exl ¡concejál 
s e ñ o r Niardiailj, haMando ante u n gru-
po de periodistas de l a d i so luc ión del 
antiguo Ayuntamiento , se l a m e n t ó de 
que e l anterior adcaMe, s e ñ o r mar-
qués de Atolla, al regresar de su via-
je, no reuniera a los concejales para 
formullar u n a e n é r g i c a protesta por 
La font-.a en que fueron sustituidos. 
TamUién l a m e n t ó que el s eño r Ro-
cha, jefe de la minor ía radical, no 
forniiulara su protesta por l a misma 
causa. 
Dispo-sioiones oficiales. 
¡La «Gaobrta.» no pubilica hoy m n -
guna d i s p o s a d ó n de in te rés . 
.Sólo inserta u n a Real orden de Go-
b e r n a c i ó n , disponiendo que éil pliego 
dio con.diiiciones de subasta para la 
conces ión exolwsiva de l a reventa de 
Jbi í le tes de espe4tár/udos sa entienda 
modrificado en eil sentido de señal ar-
l a f r r i m del 7 de novietnbre para la 
on lebradón , de dtdhia subasta. 
V -una Ibvaíl orden de Instirucoión 
•póiUiica, rda i t ivá a las visitas de las 
eFimdns de su demia.ncacáón y asisten 
c í a a da oficina de los inspectores de 
p r imera onseñanza . 
Coíicesiósi de cruces. 
E n l a Presidenciia h a facil i tado 
una nota con las siguientes Reales 
.V,-,!í-;i!.es de M a r i n a : 
ConcediiAndo l a cruz de tercera cOa-
-e .! 1 Mér i to navad, con, dis t int ivo 
' MCO, al c a p i t á n de M a r i n a peruano 
don, Ernesto Caballero. 
Y l a cruz de p r imera clase del Mé-
r i t o naval , con dis t int ivo blanco, al 
teniente de l a M a r i n a francesa, mon-
SMíéc René Ducan. 
lo^; osr.añoles de Portugal y Primo da 
Rivera. 
LISBOA.—Las Sociedades en que se 
hallfi reuinida la colonia española en 
Portugal han enviado el siguiente tele-
e-rama de felicitación al general Primo 
de Rivera: 
«Los Centros que suscriben, represen 
tantes de la colonia, constituida por 
m á s de 40.000 españoles, residente en 
Portugal e inspirados en un profundo 
anhelo de grandeza y unidad de la pa-
tr ia , elevan a V. E. un resnefuoso sa-. 
ludo, feliciténdole por su hermoso pro-
grama de, saneamiento nacional y alen-
tándole a proseguir tan patr iót ica la-
bor. 
Ocho concejales a la cárcel. 
ALICANTE, 9.—Cumipliendo órdene? 
del eren eral gobernador, la Cu ardí a ci-
v i l ha eondudrlo desde Orihuela a ns-
ta canital, donde quedaron detenidos 
en los cnlnbozos del castillo de Sautá 
Bárbara , ocho conepíntes del (Vytmta 
miento déStltuíflo de aquella ciudad. 
Los detenidos formaban las minoría5 
conservadora y republicana, v son per-
'•nnne: de solvencia. Fst^in aens.ndos de. 
'-••j-hpr tomado acuerdos de carácter se-
dieinso. 
El fren eral gobernador ha nombrad ) 
un juez mil i tar para que instruya la 
sumaria. 
TTnv BiiibJó al cns+iUo para tomar de 
Clarad6n a los detenidos. 
Los dfitenidos nrfistan declaración. 
ALICANTE. 9 Los conceiales del 
Aivnntamlento de Orihuela presos en 
enstillo de Santa Bárbara , prestaron de 
f't"vraHAp ftntp e! hiP' psno^ínl. 
t̂ e les ha levantado la incomunica-
ción. 
Fur̂ a d« un socratarlo miinlnTdai, 
VICO. 9.—Se conocen nuevos dptallPQ 
de la hufdfl riel sp^retario del Acui ta -
miento dp Salvatierra, don Tuan Pazos. 
Pasó la frontera por Monzón, y fui* 
en automóvil hasta Arco de Braíra. 
Aquí tomó el tren para Oporto, desde 
donde se dir igió a Lisboa y embarcó 
con rumbo a América. . 
En la Argentina tiene individuos da 
su familia. 
Desde hace muchos años no extendía 
las actas de las sesiones ni entregaba 
en Deposi tar ía los fondos, m á s que las 
500 pesetas que cobraba como sueldo. 
Más puntos de una dispos íc ién . 
L a disposiioión d i otada por Gober-
n a c i ó n referente a ms artl.ujlos de 
p r i m e r a necesidad, se refiere t a m b i é n 
•a l a leidhe, consideván.o.ola como a r t i -
culo indispensable de primera necesh 
dad para enfermos, hospi ta le t í y n i -
ñ o s que se enouentren en l a lad-auoia. 
Hay otro apartado en l a iniyn.a. 
relacionado con los eereades y l . 'gum-
bres, que en unos pueblos son base 
de v ida y en otros no, pero l im i t ando 
en todos los beneficios a-1 14 por 100, 
determinado e n l a forana expresada. 
Visitas en la Presidencia. 
A ú l t a m a hora de la tarde estuvo 
en l a Presidencia u n a S o M s t ó n de 
Oía C á m a r a .de l a Propiedad, presidi-
da por ed ..señor Casad. 
Otra de padres de fami l i a , que fue-
ron a ponerse a l a d i spos ic ión del ge-
nera l P r imo de Rivera, para cuantu 
se redadonara con l a e n s e ñ a n z a y l a 
mora l idad . 
Otra Comiisi^ni de subalternos deJ 
Estado, que fué a darle cuenta de los 
beneficias que se les h a b í a n concedi-
do, s in que a ú n los liubieiran disf ru-
tado. . 
T a m b i é n estuvo conferenciando con 
ed jiro sidente el gobernador c iv i l do 
Madr id . 
El general P r i m o de Rivera re-ci-
Mó aldteináiS las visi tas de líos embaja-
liores d Eru.ncia, I t a l i a , Bo l iv i a , suh 
secretario del Minis te r io de l a Gue-
rra,, conde del Morad de ü a i a t r a v a y 
-. mi del Supremo. 
•Por ú l t imo , r ec ib ió en audiencia 
al! prepide.n.te de l a U n i ó n Mercan t i l , 
s e ñ o r Saons i t án . 
L a nota líel G oncejo. 
L a r e u n i ó n del Director io t e r m i n ó 
a las ocho y media de l a noche, sien-
do fai'i.litadia l a siguiente nota o l l -
iciosa: 
"En el Consejo celebrado por el D i -
rectorio se dió cuenta de varios ex-
pieriien tes que fueron lapTobadoe. 
Se dió cuenta de una propuesta d.e 
cuatro ascensos de los comandantes 
Moreno Nieto, de Estado Mayor , don 
R.-rnardo SiicOuna, de I n f a n t e r í a y 
dapitanes de l a m i s m a Arma , don 
José Villadiba Rubio y don Eduardo 
Cobo, fallecido este ú l t i m o . 
Rectificando l a ant iv-üedad en d 
empleo superior al comandante de 
Cabadler ía , don Gabriel Benito. 
Conces ión de dos medallas: u n a al 
g rupo expedicionario del tercer reg i -
miento de Ar t i l l e r í a de m o n t a ñ a , y 
otra a l a s s e d ó n de ametralladoras 
deOi regimiento de C a b a l l e r í a TardKt , , 
que estaban informadas favorablemen 
te por el Consejo Supremo de Guerra 
y Mar ina . 
Toma de poses ión. 
Se b a posesiionado de su cargo d 
nuevo director generad de Correos, 
s e ñ o r Tafur. 
Declaraciones de Alba. 
Ed d ia r io «O'Seoulo», de Lisboa, p u 
b l ica unas d e o l a r a c í b n e s de don San-
t iago Alba.. 
Dice que por él momento no esti-
m a opon-tuno hacer d e c l a r a c i ó n algu-
na, ' pero que se propone hablar m u -
oho. 
Acerca de las g r a v í s i m a s acusadoi-
nes qnie contra él se hacen' dice que 
no le causaron sorpresa y que se pro-
para ¡ w a rebatirlas,, porque todas 
son absurdas. 
Termina diciendo que é l ' n o ha per-
dido a ú n la serenidad. 
Asííciacióíi de la Prensa de 
Santander. 
Esta Asoc iac ión c e l e b r a r á j u n t a ge-
" o r d ext raordinar ia el jueves, a las 
cuatro de l a tarde, en el local de l a 
Cániíaira de Comercio. 
L a suilisidiara ©e aeiliebrará media 
hora despuiés. 
Omdien deil d í a : Acoirdair l a forma 
en que se ha- de exteriorizar el agra-
d-eiMimiento de l a Asoc iac ión a cuan-
tos han colad") orado a l a ce l eb rac ión 
de l a Fiesta Hispano-Americana. 
Regdamento del Montep ío . 
E L S E C R E T A R I O 
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Mieiat as íamc un cigarro. 
5 
Es muy probable que cuando est>i 
lineas vean la luz pública me baile ys boras del veraneo, 
a mucbos Kilómetros de distancia de 
la capital de la Montaña. 
Mis deberes me obligan a retornar al tiles lectoras, 
lugar de donde partí una espléndida Conmigo lléveme la cartera y, dentn 
ño habiendo reglas para nacerlo, SÍ-AO 
aquella de la que estén éstos al alcance 
¿se quien les recibe. TauUtién licúen cu 
cuota, modesto pago con cuyo recauao 
el presidente adquiere una obra de SP 
gusto, pasando a. su propiedad una vez 
leída i)or todos. 
He aquí que, sin estúpidos regiamon-
lodo pasa, como pasaron las alegre. tosj; s g cócligüS jvisticieros, sin la exu 
)ras el er e . gencia de la clisciplina> crece un gltt. la terminación del partido 
Se aleja todo, como me dispongo a p0 de soñadores y pensadores, raientres pasado domingo, en Muriedas, ha sido 
alejarme yo tafntoién de vosotras, gen |a CiUdad ríe y discuta acalorada la durante lodu el día de ayer el tema de 
victoria del boxeador predilecto, olvi. conversación de todos los aílcionados 
daiíd6 con.los juegds las auras sacuai- I"6' esj^ran unánimemente la enérgica 
Información deportiva 
Del incidente de Muriedas. 
Los lamentables sucesos 
t i 
as, 
Después de lo expuesto, paré 
acaecidos a huelgan toda clase de coinpni 6 Ite 
celebrado el Germán Aivarez pl, 0s-
S- del «velo, 
Próximo gran 
Se aproxima un pansido irJ*nih 
snitino diefl. Oasmipeiu-riiaito n S f ^ t 
ié la realidad; he aquí cómo, án e iMnediata intervención de la Federa- <jue ha comenzado ya a w T ? 
nartado rincón, un núcleo de cerebros ción Regional Cántabra. de totdias JlaS qouver&aiciüjie^ A 
- -clonados mas o me.nos mn,^ e afi-
tarde estival. de ella, el álBum donde recogí las agr-
Ha llegado el momento de disponer dables impresiones que me produjero 
mi equipaje. las hermosas hijas de la Montaña, esas labora desde hace tiempo en la majes- ^ eíecto; la Federación se dispone a 
mujeres que aminoran los sinsabores tad del siienCio, en la grandeza de la intervenir y, 
5i de la existencia porque son bellas como mnripstia v sUmPTi rcm P1 miemn omtií- información 
para presuimir mejor, cíñense el-cint 
Mi baúl se ha ceñido ya su correaje, l cio, 'gra ' a tal objeto, abrirá uña INIOO neferímos ai prihner^rf^?!,^ 
Padéceme como esos «pollos bien» que, odestia, y iguen con el nüs o entu i i  para depurar las respon- ^ serie^ A, que se celiebirará' 
m u- un crepúsculo, esbeltas como una pal- siasmo del primer día y han consegn-- sabilidades en que se hubiera incurrí- JJ;0 oc>ini;ngo, ea ios Camipos (iv.]"'.J!:!" 
rón de su gabardina, de su abrigo o de mem africana y buenas como un ángel. (i0 de aqUei iUgar una COjrno cátedra Aq' af:í como también no parece estar diniero, enitre el eqoiiipo locaJ Rea] R 
Dentro de la cartera llevo un gran para todos, en la que todos pueden t» dispuesta a que a los hechos se les dé ' " f ^ . ^ ^ \ i a Soledad 
No está mal. porque mi «cofre» es montón de cuartillas, lo que significa o mar parte, pues tiene abierta siemprb imioortancia de la que, realmente, ^^oioa^ ae i OTaieiiaviegia. 
su impermeable. 
joven y propio de la juventud es el refleja el Arme propósito mío de seguir de par en par las puertas del trabajo, tienen. En tal sentido, y 
presumir. ccpnun i cándeme con mis lectoras en del Arte y, a veces, de la Ciencia... Prensa de Bilbao, fantasean 
L a maleta que. durante el verano. estas columnas, y desde la villa del Lula RIERA GANZO 
durmió Una proflliula siesta SObre 'a 0S0 •- de los madroñOS. nmmmm—̂ ——tmm——mmmmmmmmî mmmmm 
cima de un armario, se ha puesto va N< ié importa que creáis o no creáis 
su vestido blanco orlado con cinta roja quámo dejo dicho; lo que sí me interb 
y de cuya senda bermeja equidistan sa horeros saber es que todo ello ha 
mis iniciales. A veces la he cnniempla- sid0 un pretexto para hablaros a vov 
do a distancia y, podéis creerlo, me ha otras, gentiles lectoras. 
enterada la l̂El1 ^"j'PO de l a pró«pc,r,a y 
d̂o los he- $t.cuud,ad B^ra'an.a, ñalbidií >T 00 
parecido una tarjeta de visita, unn 
enorme tarjeta de visita. 
Acabo de «echar la llave» a la carte-
ra de las cuartillas y de los documen-
tos, donde, además, guardo «fotos» y 
correspondencia. 
Esta cartera es mi intima, es mt 
compañera inseparable y hasta mi co v 
fidente, norque mejor 
mis 
mis 
Antonio de LLANOS 
Rincones de l a c iadad . 
£ 1 ¿ r a n o d e a r e n a 
chos, que, según aquellos periódico^ . ^ ^ P f ' ^ f ® 6 ^ m k I j ? 
adquirió proporciones trágicas, les ha ^ ^ J ^ S 
A elPsiguiente^telefonemtf de rec- t f ^ T l ^ l ^ ^ T ^ 
tificación, que copiamos para conocí- ^ ^ 4 , ^ ' pue&to a 
miento de nuestros lectores: |De ere|e¡r ^ h.Amhl^ 
Ruégele en nombre Federación Can este momie-nito dol Campeonato ^ 
oiriíg no desiniiieinit.a ÉÜUS a.nle¿, 
- (y lijjoátettia e n e r v a r abriiamS 
• iposicidn aatíuial, para im 1 
de las incidencias de la sociedad «La do. tratara de agredir jugadores san- j.didh.as en af¿ros oampos. 
L a sociedad " L a R a p i d " . 
Detención de su gerente. 
.] este oinieinito del Cajnwoona.fn l 
Z A R A G O Z A , 9 .—El juez que instru- ^ ^ ^ Í S g S i í ^ f S ^ ^ 310 ^ ^ ^ a m& 
* in no«c<. o. ^ L > n ^ A * ^ sima transmitida penódicos por corres ^ ^uáletn a b r i ^ S 
ponsales. Inexacto que publico, arma- p^sidei  ( p r o S S 
i- Jiiicffias en otros aa mos 0 
Rapid» había citado al conde de Yebes landerinos, h 
y a don Andrés Reverter, gerente que por los teja 
fué de dicha sociedad, para evacuar airada contra ár. 
España era un país que siempre, pna diligencia que se consideraba im- f . ^ J resultando 
que la mejor <r* -^eniipre. ha detestado de te taberna v portante, puesto que se presc indió del ^ for^ac ión para depmarTechosV—Pre-
sa 
SOS 
salir desnudos Hiennoia o p o iq]ue en Tairala' 
proles1 a rexiisito una ¡aniioniaciún extraordin ^ 
sin llegar agre- y qiu© no será âveuitiuirado d onf5 
ongiamiioo un tren eapiec/iail. 4 89 
mámente 
ispectadores agredió 
vino herido. Abierta 
amigas y mejor que el mejor de ninguna nación como ella la que ma, procedimiento del exhorto y obligaba sidente F . R. C.» 
amieos/guarda fielmente faticnaa ha procurado aumentar su numero. a dichos señores a comparecer perso- Como decimos más 





tentado hundirse, curiosos 
\ ^ -h^nene v iinrin<s nin^ pero los que abominaban, por desgra- uaimcuLe. 
r i b i d f v h ^ m S mu H l n T \ eran ?os que caían en sus redes. E s t a m a ñ a n a veriíi 
f t . . r i n . n . en sus abis De la taberna unos tjenen un concep. recencia, y , d e s p u é s . 
fondo de uno de mis 
;En cuántas ocasiones, si 
bolsillos vcu ya tan arraigada en ei espi 
no hubiese I"-11'101. Q116' llámese hedionda tasca, di. 
nalmente. 
carón la compa-
r e declarar ante 
uez separadamente, tuvo lugar un 
Este debió ser muy interesante; 
se desconoce todos los extremos torior. 
que se relacionan con él. Unicamente 
3.° 
L a medalla del Káritft 
futbolista. 110 
; £ ^ S ^ a d 0 aia m ' t í d ' a l l a ^ Mérito 
arriba, la Fede-
ración resolverá urgentemente, como lo 
prueba que del asunto se tratará en la 
reunión ordinaria que celebra en el "día futibofliiiSíta. 
de hoy. a las siete de la tarde, con 'Ea posiMe qnie el primior conde™ 
Mn a la siguiente orden del día: raido s-ea iea señor Oabot, de Catataña 
Lectura del acta de la sesión an- E l Comité KÜirecitaivo de Oía Beal 1 
deración Española de Faitbol ha noni 
Correspondencia. u''xúo la pianien,oia qoie va a estudiar 
Arfas de los partidos celebrados ^ cuesiüon .deil eaimjneonato infant; 
y t o " c a r t e r a ' c o n Itóve las no- gase elegante bar, me da lo mismo; se sabe que «orno consecuencia del ag ¿ serie B ' Foiiniia,ra|n p a ^ de ella el .doctor M 
SrHsP «sensacionales que nodía ofrecer maf1res pueden ser de idénticas obra., mismo ha sido detenido y ha ingresado 4.0 Asamblea de Madrid.-GeMlón del ^ ' t i í ^ - ^ especialfcu 
a mi ;eSdToo hubieran dejado de ser -^ora bien im veces hablando do e n l a cárcel don Andrés Reverter, para delegado. _ Partido Bélgica - España * Z ^ ¿ Z V ^ v Z . 
sensacionales! ^ , ^ 0 0 h ' L ^ T T ^ ^ - el juez ha pedido 50.000 pesetas interregional con Aragón. " í ? . ^ . .d,el ?1,IaT> ~ W 
Ella me ha acompasado, siempre ai g ^ e f ^ ^ í ^ ^ j c f ^ la libertad provisional. f Recargo- de las entradas 
Senado, desde cuya tnbu .a d̂e P r e n ^ e n U ¿ Se asegura que se propone el juez de la sene * ™ 
b ^ l o s ZpitrrefseídeT bánéd azul, oslen- % s i l \ embarKo en apartado lu- ordenar un embargo por 350.000 pe-
ni nnlorconsejeros de la Corona, esos donae el bullicio del pueblo, e « ^ 
conejeros que, ante - ^ masa ^ W a d"rante la noche = 
en los í,ro' y ^ t e o del Colegio de Arbitrí 
como itécruiico. 
sitios limitados para el paseo, se Gn. R e a l orden de G o b e r n a c i ó u -Prím. linver^n despavoridos. 
MT «artera de trabajo, l lamémosla cuentra un cenáculo en el que. por ro-
así 
í?rima"cuandó recogía los partes ofict-í- , lnvilacto P*'1 
srnna cummu ICLU^I >̂  ^ ^ hermanos del Arte, llegue cierta noel;» 
¡ri0 ayer dimos en extracto, resolviendo 
t ha guardado en su seno, y mult.- í 0 orgullo asienten los que le forma:; L a reventa de 
d de veces, los írérmenes ae una 1^ •"••"""".andole «el grano de arena.» 
m, d  por uno de esos anónimos Real orden ce Gobernación que verbal. 
y fomento del atletismo. 
6. ° Incidente campo Muriedas. 
7. ° Nombramiento de delegados para 
los partidos del próximo domingo. 
L a Federación ha citado para la mis-
ma hora a varios testigos presenciales 
dp los sucesos de Muriedas, con objeto 
rv rfae presten la citada declaración 
E n los Salesianos. 
, 1 «a a satisfacer la realidad de lo que tragedia de los campos aír canos, pa- referido 
recían escaparse ayes da dolor, esos 
El ambiente deportivo 
L a Asociación de Antiguos Alumno' 
Salesianos, de la que tantas veces nos 
hemos ocupado en estas columnas, pa-
ra dar cuenta de su labor fructífera y, 
instancia del s eñor Garc ía Pér«z en 
k tener en cuenta y Jundarse en el Principalmente de sus éxitos artísticos 
número de equipos de foot-ball que W a r a para el próximo viernes. 12 del 
*VP* mi* sembraron el lusfo en la n i- ^ un gruP0 como de aiez Personas demanda de que le se« concedida, me- existen en la Montaña, parece que es comente, una ínteres; 
a>es que sembraron luto n i ^ edades oscilaljan de m m subasta, la exclusiva para l a preciso afirmar que los afleionados al r,ia-, En este act0- ^ 
n ios cincuenta . Una ] a^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
eresante velada litera-
e será el primero 
M i . siete julos 1 in.1 antena, las ^ „ aunsiono. voces 
dos y Convenios internacicnale 
forman legión, y que estamos ^ ^ QW, para este invierno orgari-
de se tratan de re solver los conflicto. ^ S ^ ^ A & P ^ S ^ Í beneficio personal de los concesio-
narios, cuando los ingresos que por tal y las graves alteraciones de orden pú- ja yéia(ja 
blico. Uno lee 
parte en el acto, sino como oyentes a 
preci 
ahora y antes de ahora hamos opinado , ^ ^ " " " ^ Í c d i u d i d u ia& e1""^» 
que la verdadera inclinación, el ver- la raza hlsPaní> 
teniendo s n cuenta que la dadero amor al deporte no existe- yn 
reventa redunda sólo nuestra provincia. 
Y esta opinión, que antes de ahora gl^™a' 
he sustentado ya, aunque extensiva a 

































































cuyos nombres aún no podemos dar 
por desconocer la formación del pro 
cartera conoce >e un trabajo, acertado estudio concepto se obtengnn debe, remediar M , , . Tnc^a a i r m e j o r en ofras le la guerra; orro, en meritíst- necesidades de la Beneficencia publica, festaciones que pueden consi crítico d is mam-considerurse 
Pero como noticia grata y reflejo dé 
lo que ha de ser esta velada, adelanta-
mos los nombres del culto escritor T 
distinguido caballero don Alfonso 0. 
Befancourt, cónsul de Venezuela en 
En una palabra: mi 
a\?Fs1muv1 V a n d e l ' mi cartera aunque $ a l ide?s' expone la situación actuar que se anuncie subasta para conceder c o m ^ e í a m e n t r E n d o n a d a s " 
¿ o ^ e a m i í y ^ a n d e . q de habla yf ^ g l a indicada reventa de billetes de es- Los pueblos y las regio, no sea muy sraiiuc. sia. o{ro reci{a ^ canto a la Natura 
Cuando yo sea vie.10, cuando mi enhe- ^ ¿ j ^ ^ 
7M. se pueble de Qftnas 5 la m de arru- (lo y haI>lan(l0 1an interesanteS y deli 
f U * ! ; ? * ! l ! ? a C a COm0 ' cados asimtos, que nunca se l¿graría mente. 
para un acto puldico una tan perfecta 
armonía dentro de los variadísimos te-
mas que allí se' trataran. 
y entonces, acaso, el antojo casi estú, b i ^ L T Í a ^ e m i T ó n d f c a m í S d a f q^e mi l lón de pesetas « R f ^ 6 de verfadcros arPan- de 'aVo'lan^TuYturnf y^por "adelantado 
pido^ de . i ,nno _dP_mis ^ f c e n d i e n ; ^ tan en sllencio laboran y S ¿ S é S i ! L a conces ión se hará por ú n plazo Í S d€í qport' y S1 es clerto ^ sehon- les enviamos nuestra felicitación por 
rio de recuerdos. 
Y entonces, tal vez, el capricho ptn-
ri l de alguno de mis nietos—si llego a 
tenerlos, naturalmente—me la arrebate} 
Santander, y del conocido joven poe'-a 
:iones donde >don Luis R-iera Ganz0 tan ainanfe de 
p e c t á c u l o s públ icos , con arreglo a un existen verdaderos deportistas, aflem- riuesfras e] cuai, haciendo uso 
pliei?o de condiciones aprobado previa- nados a ^ significación de deporte. de su galano \ ^ desarrollará un 
mente. "0oSf 1,m, an a ^ / e c t o r de éste sino sugestivo tema de actualidad. 
Lasisrincin-iles condiciona conteni ?n= Z S í ? y desaíronan en todas En nuestro próximo niimero daremos 
La*, pnncipales condiciones contení - - .us manifestaciones. detalles de tan interesante fiesta y Po-
d a s e n el pliego son las siguientes: t.n Cataluña, y Barcelona principal- Micaremos el pro<rrania de la mismr 
E l tipo de l i c i tac ión será el de un mente, existen en importantísima pro- Mil enhorabuenas a los organizadores 
me la hurte para llevar dentro de ella Tr.pntP ^"71Vhrí.n"^^r'l/^or/finVI-','"',,r • • " A - *~ ^ " ^'""^ Tan al contar con equipos de foot-ball el esperado triunfo . . . y J£ „ , mente se cubren con el calificativo de m í n i m o de cinco anos y m á x i m o de notabilísimos, no descuidan la nata- esperaao ™ ™ 0 -
ción, el ciclismo, el excursionismo. 
Jos libros que «dé en la escuela.. los de| g püdléndo ser. sin menos-" diez 
Y lo aue es la vida: la cartera, que ra]i0 nionnn dP <;n ninriPQtii ine 1̂  
en un tiempo «escaló las alturas», ia Montaña suprema L a s ofertas se harán con pujas a la E1 Centro, Excursionista de Catalufia 
cue—como la de todo oeriodista—guar- €a(]a auince * p]i(y.n „_ T)rp^l] ,r l lana. -s u'ia importante Sociedad, modelo -11 _ F 
dará escrupulosamente -Ugr.mas y son- te (teon-a admirable para L s fut ú ; ^ E l concesionario p o d r á instalar edan- g Í ¿ ^ ^ ^ m 0 r 0 8 V n e I V C , 1 8 
L a s i t u a c i ó n en Marmecos. 
da, mientras su «heredero» se entreten-
ga en jugar con otros chlqütÜSé «a 'a 
peonza» o «al marro», al «escondite» o 
«a los toros». 
Más tarde, cuando comp?e?amente ro-
zada, se halle encanecida; cuando s-,, 
cerradura—ahora niquelada — esté mo-
-hosa y su llave pierdida, es posible 
de un_ ambiente tal, no es ^ v ^ s ^ ' e Ü p í ^ a h a sido h « | 
el esn;ritu no decapa, por feaidia c o n ' f ^ o ^ tumi, c o n k A ^ 
A B O G A D O 
Proeurador &• lo« TribunalM 
B N T O R I O 
«IATERMIA — C I R U G I A G B H E R A L 
que, al. fuerte impulso de un tremendo nspeti alista en partos, e n f e r m é así »a 
puntapn'', caiga sobre el carro de .un de la mujer y vías urmariat . 
íraPero- Con;su.lta de 10 a 1 v de 3 a 5 
M i es la vida. f.mÓ9 de Escalante, ID, 1.°—Tel. 8-74. 
T E A T R O P E R E D A 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
Hoy , m i é r c o l e s , 10 de o c t u b r e de 1 9 2 3 . 
Tarde: a las seis g media. Hoche: H las diez ^ CD TÍO 
E S T R E N O de la primera jornada de la maravillosa pel íc -.la ame: u aná 
de gran e s p e c t á c u l o , titulada: 
Interpretada por los ases de la pantalla, Geraldina F a r r a r y Wallace E e i d . 
Gran éxito de la original atracc ión e spaño la , 
D E B U T D E 
a l a reventa; L a clandestina será cas Hn medio  
tigada con 125 pesetas de multa la pri- ^ l r a Í Í ° 2!Ie.,r, 
„ ' _ , , / ^ne se ven unidos la constancia, el en- n;nic IVKWÍ.QQ 
mera vez, con 2 ^ la segunda y oOOpor tusiasmo y el verdadero amor ai sport, ' M ¿ t S ' s e vió n los nitros 
sea en la manifestación que fuere. zajr p0r i a pIaiy,a) hacia el pwio m 
E n cambio, aquí, doloroso es confe- de tienen encía , : les cafiones-
sarlo, pero esta ros a muchísima dis- _ , „ J . ^ta ncflhe- ' 
tancia de esos entusiasmos y constan- ^ ^ ^ c a d o de e-ta 
cia, y sólo e - «clásica» nuatía monta- MAiDiMD, 9.-iET ccmmnoaúo^í0-
fiesa es el sello de nuestra afición de- en la ncitíhio de hoy a ia 
la doble reincidencia. 
L a subasta será el 18 del actual. 
E l concesionario ingresará 83.833 pe-
setas mensuales como canon a benefi-
cio del ministerio de la Gobernación. 
E L R E Y D E L A R I S A 
E l P a p a y el J a r á n . 
Reconocimiento y ¿rafitad. 
portiva en cualquiera de sus aspectos. 
Para terminar estas divagaciones que 
aparecen, gracias a mi buen amigo 
«Pepe Montana», relataré un caso que 
confirma cuanto acabo de señalar. 
F,l grupo excursionista «Veloz Club». R O M A . — E l ministro japonés de Ne-
gocios Extranjeros ha enviado al car- del 
denal Gaspari él siguiente 
«Profundamente conmovido por l a n 
. . 1 , n , , . a Covadonga. 
s impat ía de la Santa Sede hacia este Coirio el aVeloz. deseaba q,10 en m 
. *2kxna~ Oióenitafl.—'DUM'''0 ^ 3 ' ¿ 
ttHay áe ..reaDizaron '')1':irc,!:'i^T,,\'| Jn 
desde B r í u s a Fontan e J a W 1 ^ 
novedad. 
•De  kanidues.i sal ió a es ta lbto»^' 
i que formo parte, tenía organizada V f S ^ T Í r Par ^ « a . ^ I 
telegrama: » ^ ^ías y 1, del corriente (qt„ ^ ^ ^ T n S ^ S 
ido ñor la. se ^lebrara el 31) una bonita excursión ™ ™ 1 ™ . ^ o.u días ^ 1 go qiue .se advertía 011 (,ífVJ"reirre98' 
;E1 comandante generaa n̂a ^ 
bardo dei 
pa í s , le doy las gracias de todo cora- filas figurase el mayor número posible f a z ^ ^ ^ S ^ b o r a de la f ^ t í 
zón, rogando a vuestra excelencia se ê expedicionarios, no se limitó a con- Viene iniuy saitisfodio ^ 
digne expresar a Su Santidad ei ínt imo Iar con 8118 SOt ios- sino Que invitó, por m e realizó a ^la plaza- n1 jeíJ 
a amable mediación de la Prensa, a ^ Otícidentail.-Bl ^ ¿ j e reconocimiento de toda la nac ión . 
RlGardo l u z 
todos los aficionados que lo desceran, a <te J ^ ^ Q û gó a A'̂ 'f3'̂ r"̂ 183 
realizar esta excursión. Pues bien: ni sailuidiado por los F ^ . ^ ^ ^ M 









































CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid existente. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
í 
Toda la oorrespondeneia polít ica y 
literaria diríjase a nombro del direo 
tor: Apartado 62. 
de Santander ni de la proVl.. 
aonirió NADIE, prueba inequívoca de cualles íwiicieron manit1^1 
la muclia (?) afición deportiva aquí euimisión y cariño a ^^'P^iiado P0/ 
E n AncMa fué ouanil) 
Más la invitación del citado grupo no Hos bajás , moroa noiamno 
cayó en el vacío, en absoluto, puesto dadas, 
aue vió con satisfacción que, a falta Se hizo l a recolección 
de afleionados montañeses, se ban com- cíhlas, que resoltó exiceu 
prometido a formar en las filas del M a ñ a n a so OJ'O*"1"* 
«Veloz» cuatro excursionistas bilbaínos, osah^-
do las 
IBFíE D E 1023 
ARO X.—PAtSTiNfA » 
Del momento políticOi Oirá larde estupraos én Las Fragiias. 
i'.siü jnuiij>ie es faiui]i;ir a mis oídos 
(iesSe qUe era HÍMH. AI i r a Comillas y 
pasar por allí nos ásOi^Ábamos n la 
venlanil lu del tren, seguros de encí>« 
Enhebrada la conversación, la pve- 1r.u. m el aildé„ caras amigas. Una vez 
funiarrios por la hija. 
¿•pesar de ser lan lerii iuiame l a cv-
julsíon -le h'-s '•'••¡neldos poliiicus 
ílusivaiaeii/e i - se creen con de- 0 
^Uo a l-ddar, y a los pobres ignaros e, ,^ra¿>ri '^da. ^ 
23 esas ei'sas que l laman política noa 6 1 por llU(''', ¿Qué n e ^ i r t 
BILBA'O, 9.—A pirimiem h o r a de es- dio i m panienite, manxfesta.iido q ü e su 
i.ax u . . . ^ . . ""7~~"o1 "^-¿KW ita rtiañiaiáa cáncuRo par Bift'bajo la n o - anadre se Juibía maimhmto de yujaj-é; 
nn madre y yo llamamos a* mismo ,. . , , í -» - wr...... •,•_ ..-„:..• i Ed sieífer Pé rez faicsflitó las —¿i^a hija moza.? Sirviendo en Reino- t¡1,,,mn /ronn-p'rót v se acercaron dos •""Y1.'* ^ VÍU"-' ",- " 
s a / j A h ! Esto es lo que mas me tiene ¡ S a s ; m i m n d i lU ia llamado al ^ « a » . ^ . u , ^ 
neru. Donde que vino de Cuba 
ühmdo los salvadores pasos de,echauNuna fachenda y un despotismo, por el O l v i d a b l e duque de Santo Maa- n ú m i e W de ésto? 
S*^ Huild)re, he bajauo al pueí.lo a que too l u ha^de avasallar. r0) son ios biznietos de aquel fiel aml- Seigún mrestras mfm 
1 
de 
x-aTon' dos ^ i a de- quie l a f á t o í c a de liiilados <•[,;! 
( .uichitu--, sita en Soidiuipe, cs-taba r.r-
fadre y yo al hijo, actual m a r q u é s de ^ f 1 ^ - . ' 4 , . t I f ^ x E a f f ? ' e ra aJta' d ^ a d a , 
'.. ' ^ J r . * ' r ] ' n i r rc •i;ii-.-Jf?i,'U;cmd an i ente l a noítncia no tar v e s t í a hainito dieil • Ganraeoi, con cornea 
narasa. ¡u>nío_ J M ^ t ^ u u u p w uy* d<i ^ ^ ¿armpaioíbaidia,,/ ,pm-? «i -sde y en l a íiLan-díboila supe i ' ío r doixsclhia 
" ínrtíe de oro. 
d4e'n'do c»n eiaft)̂  deimncna 
para ci Jiuigar dea suceso se ¡newiiuw u n aviso telefónico de Afl-
sitois. gonta, partiiciipanido que en l a playa 
..1]r¿U'u i , informes, ed fuego (haibía aparecido ea* oadá-ver de u ñ a 
& el senur -le U * ; ; ^ 1 1 ^ l J ^ ^ (Iue saludaba mi madre con car iño d ^ f ¡ 6 'miohm i - i , iranio l a noahe o la mujer , coano d « ranos t r - i n t a añev?, 
P ^ u e suírou y que i • ni lo b- ^ no 1c he Mstu mas que las muelas al Fasar ppr Eas Fraguas. inadr-ugada, estallando vioJenta,in.nte con h á b í í o del Gaim.en y que Itevaba 
^ e H de ser - Cernadas nasta anuí.H. IU, , . ,0. .Las bellezas del camino de Comillas a & las siete de la m a í í a m i , m los a.l- un diente de oro. 
mL aCoiur-¡i'"'!l L'" c'-s,a vlhlt'1 Min"-G*>' La vergüenza la dejó pa allá, y como Las Fraguas son incompwraldes. Yo no .miaicemos de imateiúas pa-.innas y elialho- (Según parces, desde bace a l g ú n tip.m 
uSica es una niña de diez an-'.s es el j . l U[[ moza> no es alabancia, es la mas comprendo bien n i el gusto n i la razón raicióm. po l a infediz suicida v e n í a sbllriendo 
•J^j ih' la ii">eeni:ia; un aljua sii* i , ja , l táa j e tóo por aquí, hétele a l fias d é l o s cpmpatriotas que nieza.n y no K! luego, dv.sdo k é primeros n m - u n a enfermedad iftenital. 
"filies. «in P01'1'03, Pür L'so "H" ac(nn' tuca ese sin déjala ni a .sol n i a som acaban de hablar de Suiza y otifos raf- nientos, t o m ó gran increm-nlo, a 1) 'Riecñienitieanen!e, hióiMé P-MTI-Í.--••• eido 
^na porque su rostro Maneo, sin Sc (.r(,¡ el tisitai que por ser el In. ses extranjeros y olvidan que España quie conitráihuiyió p ínglSbe el ser u n a temiporada en un pueblo de la 
tjcrf?jjai sin arruga. m« engaña n i CÍ:- ^ alcalde y porque haiga estau es el pa í s m á s bello del mundo. T a l las m á t e r i a s p r imas a l m a c e n a í d a s p r o RLoja, para neatabil'eoer su saiuA. 
"^ f ! dobladas intenciones, l'.ajo 1 i(r (,Sw¡. „ „ „ - „ ! , ^ ya a avasallar a tóos. vez esa falta de comprensión de la ma- i¡¡cia.s a la esoomibu í t i^ l . Poa- lo visto, .no se l og ró nd rosuiiado 
# ^ gspaeiosa se asoman al mundo .Hílsta a ^ podíamos llegar! . ñera de ver v pensar de algunos com- Tan pronto como e-dalló el incen- qno se deseaba, 
^hermosos ojos, grandes y verdes ' SlI pafll.e tié ja taberna y el molinu patriotas me "hace admirar doblemente dio. l - ; .-. b s .•mjdeados y obreros de Una Suegra irascible. 
í(,s airuas de un lago, pero dm- tl-,a Un á v a r 0 ! n españoles que conservan las Ira- Üa laibnca i-rabamron 'don. act ividad Ell joven Beniife Bengoa líuié agtre-
O®0 bulliciosos, como las aguas del - rn.in(io v¡en jos liberales, el padre di clones de familia y gustan de v iv i r Y celo en l a cxtinicióu del -vonm ele- diiido bá.ribaramiente por su suagra" Do 
*8-, , nue van dejando desmenuzadas al,,,ll(le. cuando yien los conservadores. (]o cuando en. ruando la vida d é l o s vie- niento, cosa que consiguieron, no ein miintea Herrero, po r asuntos de ía -
f0Wlllaates ent rañas en re guijas y . , , 'h i ju 'a lcalde. Nos l ien fritos. jos hogares. Encantada he ido ot.-a g ' a r o ^ e.iuer/. s, d, spués de haber mi ! i a . 
ro..-1-r.diM- n? ¡Mi^erios de Si>¡. .,,,..,„ hast.a el alientu. Que nece- tarde a tomar chocolate a su casa sola- J'u-odado reduieudcs a cenizas las exis- E l agredidcv s u f r i ó divereas lesiones 
del Altísimo: sitas un pOCU de 0jiu pa el candil, pues riega la Torre con los marqueses de tencias. 
oban hasta el aiientu. une nece- xaroe a tomar euuu^a.c « ̂  ^ « • le"óblia-airon á i r a -cna-arsí» a 1* 
. reim el ltísi ol sitas  ocu e oilu a el candil, es rie a l  rre c  l  ar eses  ^ i r a ] . ^ ,xtill(ci,6n gasa de s ^ m 
5 ^ -so viene conmigo Minuca a vi - I|0 te 1on,ari ol dineru; has de llevar Movellán. Es ^ J ^ Z L T ^ Z Z r ? "!c.un¡ló h m d o lievemenie el . obrero E l sui^so O O T Í Ó , en » a o . l a Vi*s 
la señora María. un pOCU de t r igu . y ya. como uno no a las que tan . mai ar iosamente desen- ^ ^ ^ t ( h . j a ,y m o t i v ó el cscándiaJo ooneá-
Aíable y bondadosa, nos recibe es.a ̂  ionU% comprende que con esa treta l e Pereda en sus novelan En aquella j rt, j , , , , , , ] , ^ de Bilbao apenas pu- g u i e ñ t é . 
por eso 
sitar 
^ portal de su casa, desnués de hacen los endinos dos moliemlas, 'a casa y en aquellos muebles, de-puro os 
yo me sentía com en.r. I , , porro, une nos ladra, pora ¡o. (/anfni con e\ oilu y la que muele.i t i lo español,  o en mi 
q conoce v que. des- n i ; - , 0M o] lo tr irm. rasa. Y es que allí se respira el arfe. 
f íSi ívi i . -ú nn rincón bajo la -r- a- pues asi hemos aguantan. ¿Qué ibas n> t radic ión, la verdadera vida espa. 
S i di - ron liací r naclá, pues cuando lie- iPor fim, l a i ras icHe suegra a diuras 
0 ? N A S"a,'on ail litigar diel sinjiesta-o e|i fuego penas pudo .ser redimcii'dia, con el au-
una 
centro, 
est.a'ba 'dominado. x i l i o de varics uñar di as do Segi i r i -
IJÓS perdidas causadas por el si- dad y nuuniicipnü s. 
. i,acer7 ñola. niestro no puedon precisarse, todla- Una desgracia. 
m ParH i ' , sal" • 1"~ upe ' ' . , . ' ) . . , , , n.r.Vn Gobierno' Muy cerca de allí, en l a parroquia que V1-a- con exacti tud, pero desde luego Destargando bacalao en el muelle, 
Subimos a u - - ' v .-«¡. « c ^ m,p nn «rm "liberales n i dicen eme nació Herrera, el arqnitecio ,,,!l;.t|e aseguii-arse (pie son de imipor- ewifaió u n a o a í d a el obrero Juan Viz-
pequeña. ' ' • " ^ ' " ^ u roqueda En" el ¿V que n0 SOn ^ de El Escorial, el m a r q u é s de Movellán }a„;ei,a. 4 oa^agiui , sufriendo toámes die pro-
ventana, ' . A inano de- C(,',s01 vau , . .ni.0 „ . ^ . - . ^ ron está restaurando otra joya artística, .Rc^poctlo a¡ lias causas or ig inar ias mVstrco reservado en una pierna, 
una mesa redond.n A mano n ^ Ya se darau ruana pa hacerse, con _ ^ ^ y lcypn. ^ ¿ ¡ . ^ fampooo pueden preci- F u é cunado en i a Casa de Socorro. 
selo rta- construida, según crónicas anti- saifefe. , Un cbo$Me. 
Mar ía de todos -vn*- por ^ famos9 arquitei tb. -La fáilKiucla, f;iirc es' propiedald del É l t r a n v í a S-5, de l a l í nea de San-
. I 5 >m!iiluia Naturalmente, no he dejado de i r i iseñor conde de Are.=iti, estA asegiura- .turce, (pie sa l ió de Bilibao aver-. a las 
n 1Í0 VÍP- ftí T-im-nias. ese r incón de la Mom.iña lan da, as í como las existencias en tres de i a tarde, cihooó violvricamente 
• KT t S S •* olvidado hasta ahora v cuvo n o ^ i - - Comipafiías de segaiims, por l a can- e,< Jas cea-cia.nfas d-e l a es tac ión de 
se nrommeia con venerac ión en é v'dad de .medio m i l l ó n de pesetas. 1 uchana, oo,n un carro t i rado por 
" L ' v e n nuMli' ^ ' dos alcobas, cuyas ellos v seguir mang0neándo . 
yerioridades ocultan sendas cor.tuas Y¡¡ lhmiQS .a despedirnos . 
JnVrcal encarnadas y con volantes ^ ^ ^ l£ 
^extremos, hay una cómoda- sob r i Uy p.aeblos carcomí 
& aparecen unas flores artificia es ( . caciqui 
L . r ^ muv vivos, guardadas bajo ' fl . cuarto que, s in ' oficio 
dedicaron al politiqueo pueblerino co-
•ofesión, cuando a las recias f ™ ^ entero jQué insondahles son los 
casco n ín t a r r a i adas . En el 
Sntro (ic' tecb". pendiente de un cor-
dón u 




ñora Mar ía . 
•Kstá el t u homhre? 
Uir» suloidio. ño* nitrlas. 




n-en firmemente que no hav nada iín- posa, Jua iira Gocii'ez Ma.rtínez, h a b í a roí; liccims añ icos , y sufriendo el co-
r.'-.c-ii-ip 'Ti?'a fotos, y no me asombra di^aparecklo a pmm-era h o r a de La clh<e imi^oiianitcs aveiias, que h ic ieron 
ancia los 
eft riarro, 
i s cuadros de asuntos religiosos. .-••> m0 ima 
en simet'' 
i ratos en un marco do calde. Snebi español para levantar hacia Fi 
Üojalata dorada. Kn el uno aparece un —.¡.^¡cállde, alcalde! ^ - e x c l a m ó entre ]ns almas, hay que postrarse a sus 
soldado con el 'non. puesto pintados sorprendida e incrédula—Después , re- ,qantns con doble amor y agradec' 
la "uerrera y les PMni-dones .le azul > capacitando un poco y pose.slondndc-e miento. 
I . JMJ y en ia .liesira. un ciírarro num. de su papel de alcaldesa, se encaró con \ . |v«r(ir a Madrid,el 5 
r" Tiene "cruzadas las piornas y a W a ^ td que trajo tal noiieia y le rom.; o V •-, linn nlnírría me Tiene w. . • J . , ... „, 
mano izquierda en el respaldar de una orden, que. tema ya muy necn.i. en D. 
si]]a corazón de madre. 
-•dni'-n es éste?—precrunta Minucn. —Pues entonces, de ord«n fiel aleal 
ecMndose hacia atrás las crenchas de de. vas a i r ahora mismo a Reinosa 
oro. que la estorban conlemidar el re- me va a traer la rapaza que tengo ali 
trato. sirviendo. 
—Ese es el mi hombre cuando fu¿ 
quinta. Donaciano GARCIA 
Sefíor me tenía 
esperadá. Aquel 
osaba m i - nieto mavor en la 
•Vradernia de Tmrenieros de f.padalaja 
ra. Cuando fuimos a almor/ar con el 
Tíoy,1 el chico vestía ese uniforme mío 
mi madrp miraba ron prediloerión. Elia 
y Máría Teresa Ip Imbrán bepdécidó 
desde el cíelo y habrán sentido p], nbra-
A i r e s de - r tnQvac ión . 
En. ' e l Inaütnto General 
Técnico. 
to v Moreno, p a r a qiuie formiullen u n 
e.ao.;ito en a r m o n í a con eíl oiue diirigió 
y a l ]xUieil>lo el Dineicitoirio, y en ed q n é 
se oondeinlsan ]¡ais a^plinai^'ionas del! 
pr^fescaado, oonltira los viiciots y «nro-
res qne e l ge.nerail Pi-dono da "Rivea-a 
it m en su maniifiesto. 
* « * 
P R E S I 
IQné hermoso os desperrnr en Comí- porque podo admirar el esfuerzo hecho 
Has! Aquí pasé, en mi iuvomud. una por la Marina mercante española y ei 
vez con mi madre, y otra con mi Imr- carifio con que basta en los mas pum-
mano, días inolvidables. En!nuces v i - mos detalles se han copiado las belle-
za y. éramos, huéspedes de aquel gran zas del arte español para ensenarla? 
montafiés don Antonio López, cuyo por el mundo. 
nombre, promm ie i.-.. M mtaña y Espa- Esté ambiente tan puro y sano me 
E n el camino de r e n o v a c i ó n y sm-
neamiento de prooedimiiianit.as y eos- — 
tunubi-eis qne h a enuprenJdddo d i iDiiiroc-
toado mdiliitiar que alliou-a rige los des- Ayeir so r e u n i ó l a ponencia antes 
linois de la ipatínia, enifa-.c todos las or- <liHia, y hoy laefleibrará nuovo Cflaue^ 
zn que vo le d i -en nomhre ñe inc t r ^ ^ « ' « « « w » oftciaJes que a aq'uél l ian trtí d« caíedinlt.icos cil I n ^ i l n t o . para 
C n0mi)re a f ^ E ? * prcsA&do sai adih^saón y cortourso ñ&j- f W Q b a í i a y sameterlia a l a ^ j í r k í 
mo rmncf,-,, n^n„n A* **** -T . ,r x ""a. ,C!P!n' hotílios concretos, eil antiguo rídad. „ ^ 
P̂e mmst... roiorrn do Mndnd .A P. EO. ,„, , ; : . , , : ; , , c A i á a b m , qne ocupa hoy el 
•i •• iiiiMiani 11 •• IUIMIM ¿oftaa" eyue fué del desaparejado con- ^ ^ . ^ r . 
" V n l l A V ^ A v : '0 (ío 'n6 Ollarásas. de esta pobla-
M _ n , 1 E l Claustiro ÜQ cftc Centro docente, 
- M c u i u u h0ly i n ^ t i t ^ t o Genea-ail y Téicnioo, 
Ssp^í inl is ta en enformnrtades rfp niños a. o n i ó ,1 lin.es últ.iimo, para, proponet 
COXST'TTA DE ONCE A TINA a l iGobiiemo constiit-ufldo l a terna qrue 
Atarazanas, núm. 1*.—Tííífonn a-ca ha do son-irle, do baso pa.r-i proceder 
L a e n e s t i ó n de la» anbBlstencias. 
Una altiva campaña en 
Huesca. 
• « r g a n l a , narlc y eítto». 
Coaisnlta de 11 a 1? Í S a n a t o r l o d^' 
fia entera . en respeto Todos, mi madre, conforta y da fuerzas para ammar. a áaotor Madraso); de 12'a 1 y áa 4 ¡e 
«Sis hermanos y vo supimos admirar mi vuelta a Alemania, a t añ ía s alonas ^ Wa«.|fcaa. i.~TalM4H*« 1-71. 
K e l . a o s qu i so ' t ambién a nosotros, desgraciadas como me esperan sedien- " 
como quiso a su tiermea v nuis..-a Ks- tas de consuelo. Todos los días oigo 
paña. - misa en la misma capilla en que al la-
Como recuerdo d* la estancia de mi do do mi madre y mi hermano hac ía 
.temilia allí se eleva en el parque del rastillos en el aire, que luego ponía en 
Palacio un ani^ico monumento con manos de Dios. Recordando el pasado 
VELASCO. N U M . 11.—SiANTAMDER 
m m i m 
ta^s ¿ n ^ a s ' d e - n u ^ que mi a las veces, se ^ o ^ ^ ^ M ^ M U m L T * * * M * * ^ ™ ^ 
hermano me escribió nm- voy que no za por los seres queridos que ya no 
le ácamniñé: «Al contonmiar la noble/a puedo abrazar en la tierra. 1 na mam-
v patriotismo d- - i . . - . M'onmer.-es. lo- 1a que so empeña en t i rar do las cnen-
^ y yo el pri¡, > ..,.cn-v..>:. .... - i . tas de mi rosario me despierta r.e la 
$$0 encarnar! •• . , ; i.ds nos sen- realidad. Algunas de las medallas qno 
bienios deiui- -i y- al ver yo mi nieto coloca en hilera sobre el rech-
10-carta, pomo ... o m> m.-lesto. no natono han estado ya en. esta misma 
tnietln .... ,,r.nsando capilla cuando pertenecían a mi ma-
joe tal voz rp" creas .romo de esta Can- dre. Abro al niño, pienso en mis muer 
^ r i " . eme. ... |., ATnnarqnía espafic- tos, v doy gracias a Dios por estos ia. ̂  
•a.» .Bien sabes nue - hago falta en al- /os de amor que me unen a la etern.- ^ J f ^ ^ lo-
§18(10, alli osi 
5¿gÍ*íifiO-filRUMM« 
SimfiCOLOGIA — PARTOS 
Da 18 i/8 ¿ B. Wald-RáJ, 5, tertíon? 
De 11 y media a 18 y media, S a n í 
to^o de Madrazo (Meidícin* inierajC) 
Una reunión. 
HUESCA, 9—Se ha reunido la Jim ta 
a l noanihraimáenito de n ü e y o director, provincial de Subsistencias, presidida 
cargo vacanite por juihüiación del an- p^r ei gobernador, acordando empren-
p e .ilrustrado d i d:atmo de^ fran- der una activa c a m p a ñ a para lograr el 
e ^ don Víc tor Vignojo y que i n t e r i - abaratamiento de los art ículos de pr i -
n á m e n t e deseirafpena el disitiinigonido se- mera necesida(] 
Te r don Ca.lixto R^rcz Sancho, cate- Protestas 
dráit ico de A g r i o n ^ u r a ZARAGOZA 9—Una* C o m i l ó n He 
. ^ J ^ r InayOTÍa, ^ ^ vendedores de ar t ículos colonhales ha 
oe esw i WHIO. , , , ,- visitado al gobernador general Saniur-
Pn.ra cd priimer puo-sto, el actual d i - jo ra proteRtar de la tasa irnpUesta 
r dol Instiitfuto, y para lo« res- a] h7 . fundAndof;e en que i J exis-
tantes, y por este orden, don Qresites ' +. J " , , 
Cenda¿.ro Gunití! y don Cipadano Ro- fIue tienen de dloho ^ • c ^ 0 las 
M.icoto, o a t e d r á t i c S ; de U L - a ^ n i r l e r o n a mayor precio del que 
: .. Naitural y La/lín, resipeativa- anora nJa ^ Tiasí}; 
mente La ,oohe d9 cabra• 
•\ cont inuaenón, d louüto ca t ed ráUcó GRANADA. 9.—La Junta de Subsisten-
d^ Físfica y Qu ímica , señoa- Moreno cíaf5. tohiendo en cuenta las mantfestv 
Aiciañiz, expuso la. conveniencia, 'me- oiones hechas por los cabíeros . ha acor-
io r l a n-icoAidad de inacer llegar afl dado modificar la tasa de la leche de 
I . - ' , eotorio» las aspiraciones de este cabra", autprizando su venta a 60 cénl-i-
fliausitiro, ya conde ufadas en condu- mrts el l i t ro y a 70 el de las cán ta ras , 
sionos de asaimibBieas arateriiormienite Se ha obligado, a los cabreros a llevar 
oeflieJiradas, laspiraciones qiue no tien- la medida de l i tro para la venta, 
den ;a soúiücóitar, oniejíoiras .piersonalee, Descarga de mercan0!as, 
6mo qu • s.- basan, en ol deseo de una- B I L B A O , 9.—El gobernador mflitaff 
ficair, ragilannejiitiando 3a. ed ic ión de iha gi rado una visáita .a los miuellea de 
^ s . . .Fulana fiosm 1 mío ^ m í - ^Po r la tarde recorremos en automO- # Í'T* á*% f > Jk T \ é r \ 3fS l i i h r ^ í l e ' t e ^ ' « / ^ f ^ ^ P^-Día C o m p a ñ í a " d ^ N ^ ^ n í í á í i d i ' : 
bln an̂  a en c,'u el 1 1 ,r 1 . lA Montaf.1 H . t , / i f-? O I ¥ A I J I I dres y tutores de estn.diantes, y acó-los abarrotados' de mieroancías 
L r rPvno110 00,1 sn Rev- ] r vn ]os M]oJ P T ^ n f P i S a í S S ^ K W J f * U \ J n á J t o refaiTOa de deteiuninados. or Dioha anCidad o ^ X ™ fuesen 
m Z ™ ™ J U } t c o ™ * * r L ^ Í I , T : ¡ ™ \ Í l t 0 ? 1 Z Z Z s ^ S o , . * 0 ^ : ! u a ^ A n ^ ^ m m * * d ^ e m s ^ m . . - d e ^ ^ a s . d e p o s i t á n d o l a £ X í1. con toda su alma ñor su pueblo.. dpi Mar. Antes quise que mi^ s'lcretaJ^ reanuda trabajos profesionales. ' iBor ^ nnainiimdidad' se deslign<5 nnia temipéirí'e. 
fle e t̂os frasmentos de mis nos reoreara con la maravillosa prosa pLAZA DE LA 
^ s . esculpidas en mármol , desrims ñ , Ricardo ^ ' . ' ' « ^ o caber leer .en 
«naberlnsyo m-abadr. en mi cora /óm m niejor posible para . ao 
í ^ e s t a inscripción: «A la veneranda aquel l ibro maaniflro e ^ bi -
^ ' v n i e s t a d ol Roy don (Wo nada nacma os ^dn7,ma nn,-„. StSOrXlí- y ™ recuerdo do su están- toria: un cArntr^o do leyenda 
^ en c e l i a s con la F o.oMa Real en f1ota nereernna.. V n u ^ 1 ñp lri? 
^ .^anos de 1̂ 1 v 1 ^ . . a m i írusto . l a • v id a española 
onci „„-:,,;.. sio'm "o v i v i - tinnmos r o m á n a s e o s do las rostunnr 
Gonces eamstrofes históri- monás t icas y tendales,. , • 
s* ami( .spr-Hrainn-P- todo lo en- Desde Santillana. ^ ' / ^ ' " m i r a nut-
' igual. Estos cántabros forman ro< fuimos a la cueva de Aití 
LIBERTAD (Arcos de Comiisión, comipuesta por los s e ñ o r e s Los coimenciarites h a n isddo niiuita-
CJendreTiO, Mingó te , R o d r í g u e z Anice- dos. >• Botín), 1, primero. 
É B É g 
El cBnemafi6giiato realiza el milagro de man-
tener viva y latente, para solaz y recreo de sus 
h la figura del malogrado artista 
juentro 
l o s S V 1 J)"Phl0 ano en los momeo- -rpi marido bacín mm-bn tiempo deseaba 
«Ór fpiwes,<<n!1(1:1 revuelto ron su Rev. conocer. Se entusiasmó, como era 
h dwt, „„,la":i su vida, como el Roy oi-novnr. 
fle 
COn . . con nnneRns pinturas rupes 
toda su nlma por su pue- tros nue. según (VI. bou ahierto nn mv-
J;" Cantan fin vo ^ ^ ^ o n lo5: investigadores dél ar-
W ^ C o m i l i o ^ PSP(,rabn pl mar- te v las costumbres do los tiempos p r i -
H^smo rp. ' c1l"'nn Heredero del es- Tuitivos. Al volver, el sol poniente d?. 
J f w e n el m|Sn. V^ro. Estaba ios'a- rr..r..aba colores y poesía ñor toda?. 
8 v¡sitailo n 01 "Alf"! ls" ^ ' i ' ' " - y m.T-ms. -Oné pedazo de mundo tan ber-
• 1 asé un rato felicísimo, moso es éstel 
Tédo usted hsy, miércoles, m el drama policiics en cinco actos 
qiss s a p a s a r á en la f S f A X a J L I V J L M B { 0 ! P Í 
10 D E O C T U B R E ñ 
Gada concieTio s a l í a 
i m > X.—PAOIM-A «I 
La cuestión de T á n g e r . exk" barias etí.i^adfa Bjhim y ' del. Terr ib l e incendio. 
laa iprcdaimiaa sqpa.ratiiatas que D ó S t r U C C l O I S . O © H í i a 
se ¡reipaiiten, se ÉMagaira Cfuc-se eviiia-
tas, y como aHuara los pjfoí esores Pese. ibían soilitoitacL 
gm, cada coiiici'eirto cos ta r í a 50(]Q ̂  
^4- lcll^ájé^waffh^alm^íb de sa.Tfgu'e, pero Z A R A G O Z A , 9.=»Un violento incen- seta®-
Dice «The Times». y la neutralidad de dicho puerto que- f^f'8, leG í"BtrQoad«¡r m sai oto- dio ha destruido l a f á b r i c a de papel de 
LONDRES—El" diario «The Times», en den estahlecldasy, &61o esto, peo-mítira •' ' . h^l^i l -Ll^atL*»**. V i l l a n u e v a del Hue rva , si tuada entre 




la Gran I 
han venido a quedar: cftsi Ta-libre, competencfe .de todas las fea*. ^ Z S ^ e V o M O . - ¡ á delíegado sueco B j o í flcaces caBn,0S es£f,uerz(: 
con la primera actitud Te deras. . ' k l i m á ; & &meBmt .idim «Manius», d«- para l a e x ' m c i ó n . Se av: 
Gomeníar ics . le^a(*o noínue^o, y Beírthodá, suáso; mente al vecindar io , > f 
eetoia dííjp seíféjá inmediiataTnieníe ex- Gobierno c i v i l y al Ayun tamien to de sl,oa:.-
está se hallaba 
España y 
•hable, •por lo tanto, mes 
LONDRES.—El corresponsal del «Ti- puÍ|sadOB. 
tcknono «.I r a d 
e Giüf 
Las 
en que i 
solver, la 
qne se encnenti 
í u tn ra Conferer 
finitivamente di 
Y añade «he Timc'si»: 
«Es sabido que Italia ha dado 
nocer su deseo de pár t ie tnar en 1 
lución del problemá TéÉngkt. 
las reuniones Gálebradas Iin.-in 
han estado dedicadas, a discutir 
tos en los cuales Italia 110 I n 1 
parte, no apare 
zón positiva na 
a aquellas: pero 
¡ir uiucrimn 
en Roma dice que el proWeraa 
na Tánger es muy comentado por los pe. deepíués 
dé- riódieós y los Círculos oficiales de Xa 
capital italiana. Se insiste ea que Ita-
lia deberá estar representada en una 
co- G( nferencia verdadera; pero que,- p©J 
so- ahora, no se puede hacer ninguna ob-
mo íectóh al hecho de que Francia, íngla-
U"i terrn y Es.paña se ocupen ellas solas de 
nri- las discusiones de orden técnico. 
corriente ^ 
ahieaitla en ol Negociado de iT 
a miatrícuila. ccwrespond^nfe^ 
i i ' - rcso isn l a Academia de J 
ióiistanlGiias, d oicumCTKÍ aéák 
se piMsaaoB. . . . Zaragoza y é s t e e n v i ó l o mejor que r , r p j c . / . , , ' «„, 'n^fp-Mn v " aQ Bjorkl/unid no fué, emulsaido hasta . 0 * . rt 'P-1*0*- -"• 1 u ireiimido Ne-goGi-a, 
e- h w , esUoiés- de wn.a - i n í o r m a d á n . • tiene en personal y mate r ia l ; pero po i todos los d í a s liabiiles, . da i r a ,^ ' ^ 
ÜLos m ^ n t a ñ e s e a en Bm©ia»B Aireso 
E n Baíeaóa Aárea íaoaiba de constl-
la fuüj-za de las l lamas el remedio l ie- h a r á s de oño ina . 
g ó tarde. 
L a f á b r i c a q u e d ó totalmente des-
t r u i d a y se salvaron ú o i c a m e u t e a lga-
nos enseres y algo de maqu ina r i a . 
Se ca lculan las p é r d i d a s en 400.000 
15 DE RODRIGüez 
SAUTUOLA, 5 (ai í tes Maniík\i 
Y, SUCURSAL SARDINE,^ ' 
bay motivos para míe inlervenua. 
disc'usióñ del Estado deflditívQ dé 
ger, si así lo desea, como lo nian 
sin duda a lguná lo que dice ¿11 í 
gem fie Roma». 
Efe ctiA'am ente, «TI Mesísagero». 
área oioaiDa ae consxi- pesetas. L a f á b r i c a estaba asegurada y Ediiílcíos de nueva ooriÉítruccirt« . 
E l principal ar.gumento q u . loa Italia- ^ « ^ W , S ^ M t ó ^ ^ e no han o c u r r i i o desgracias personales. todo comfort 1 
«s '?SOT men actualmente es que lt» ^ .r<usiic<uariiaici30 Uias ui&tiinias qiuie , v - , ' -, 0 ^ fiiiM-.(>-nif.r wp a/mrair*, i ~ ¡á 
.estién de Tánger es un problema me- eriafiaox ,a fegdjm de d-a é m o m - Se cree que el incendio fue casual y ^ r e f o t S S 1 I 
terráneo v que I ta l ia está interesada «.Qe^tro MoTi.tafi.es». debido a un cor tac i rcui to en l a insta- ^ v tosdá^^seóKtócaMste» 
1 él en muy alto grado, porque es una p a .nueva Saciediad, :e,r^-e los ímea l ac ¡ón eléct] : cai 
^ La prfnci- plfepjiaiiMes qruie Ippnsíigiuie,, figu.ra «1 •mTrT.r, 
0a0¡&Dm. ínflltiTiia y ' fi/nmeanente l a 
uuir .u de itodoiS los (manitañiesee, resi- A.t ene O Ú.& & 
(i iuti ís en iaqueOlos palseis, foimentan-
dio los vímcuilcs de aipiiateid y frater-
italtano no podr ía admitir que la Con- 1lli 'da^ «on t r iMi I r Jail idiesar^llo de ^ ploesías de su im<* m 
" t J ^ ^ J S J S X ^ T 7 m l a t i e r a .monta-
en la gran potencia medite 
T;nv r a l preocupación de MussolinI ha sido 
Mes ta siempre la expansión de I ta l ia en eate 
Tessa mar. 
Poy consiguiente,-el Jefe del Gobierno 
a de. 
codo y mtódi<>-ii«nsicrii;istíía. 
SANATORIO D E ALTARA B i AVIIM 
P A R A CA.MBIO DE Cí íUhS 
Hoiy, a Ola© siete y miedla, d a r á lec-
reivíndicaolói; T1 ̂ t e r ia f l lmente . ües^ ," t i M a d o «Él Llar» , d j w e n 
/El t n e g i a ^ - o de-J^ n u ^ a Socie- ipo,G;U' á ( m . B d u á r d o U t a -
dad, que se deoiicimfeará, «Centro >.A„, . .. 
Moinitafiiés», reigfl'aunjenrtio .quise h a n te-
rnas do lo ya publicado en nuestro nú- ferencia se celebrara sin su concurso, 
mero del domingo, escribe: , sobre todo cuando una 
«El problema de Tánger -tiene un as- ha sido introducida por el envío re-
pecto mil i tar y un a-mecto económico, cíente de gendarmes a Tánger . 
Con el fin de que aquel puerto no sea El «Messager-o» escribe, a este propO* ^ ^ eroa^áidláid, de leomatrnoS,, ee t 
transformado en un nuevo y formula, sdo. que el acuerdo Italiano referente vei1(Md<eaian.ente notable ipoa- su «spl-
ble baluarte que domine, con Cibraltar a Marruecos no es m á s que una prome- riini d.e firatoniiidad y pilaueiblos be- eu(?10-
la entrada occidental del Mediterráneo, sa de no Inmiscuirse en los intereses niefiieios de 'sus estatiuitois. "y""""1 
es necesario que la •Intemacionallzación franceses. jU(nito ^ m (ftuinidaición de tan. s im-
pátiwa Sociedad ha coniieínzado a 'poir 
hijearse uaiia imteirieísianite reviista qtie 
Una conferenola. Raildrá «lensuialcnienite, t i t u l a d a «Can-
Wédiioo especialista en 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consuil t a de 9 a 1 y de 3 a 6 
Blanca, 42, primero. 
ñ o m 
A esta leatiuria poidirá-n asistir las 
sieñloira», laidoinipiañadas de luin sefiiúir 
Democrac ia p a r a . 
Telegramas breves . 
TORTOSA. 9 En el laboratorio fie la 
estación olivarera de esta ciudad se ce. 
lebró ayer una conferencia sobre hac-
ROMA.—luvá tado a asisitii 
y e n í e r m e d a d e s de la infancia por el 
méd ico especialista, director de 1$ 
Gota de Ledhe, 
Pablo Pereda Elcmflg 
Burgoe, 7.—De on«e a una. 
aii.Mni .•••u.niii Wlli mil ni IIH1..MI vmoMnĵ ry.̂  ( 
10 de 
'a de 
a e t e m i ó n . Mancomunidad dê  Cataluña. costáis, ea t - r agándose <xm, vt í tmvBmio y e n d a s , Muasojrma ha deo ¡nado Ja 
M l a Casa del Pue- Asistieron s dlchr» acto todos los mé- a ^ t̂ e,a a.e toar m s p á g i n a s , vol - J1^^1011 ^ p a ^ r a p a r en el banque-
l en ta de l a de tenc ión de Ia localidad y partidos rura- tía.Qdo m m m toda i a eiinución y t o - ' t e y 0^os ^ W f ' . . 
1 henmauo del cor.:0- . do .el seutíimiienito' idie s u » almas, no-o- . 'Pe.ro en cambio, el_ pr imer .mims-
Un temblor Ba t!tf7+a. 
TORTOSA- 9.—El Observatorio 
- ed .nttoi eiirt. - a s. t o n ^ p-ro^ ^ 0 , o hm, i
%i.tidaíneníe mioaiteñesas, p e n a n d o Jro. Ttaihano ]ia, anrumciado que cons-
m aue fla misma e m o c i ó n y e'l mismo t n ^ r a m metro cuhico de pared. 
Viuda o Sáinz de Varanda. 
OliDNTOLOGO 
CONSUL • D E D J E Z A UNA -j 
San Franc"^ 27, 2.•'•-Teléfono 8-71 
iuuha fpfubltciación r e a p o n d e r á segu-
rasn árate a IUII. yaiejo axiihielo de los 
, monrtiafiosieis que a f i j a r á n l a í i f ^ ruoá W3® &e celca-ará-n 
tenologia. corr endo a cargo de los mé- desde ^ m ¿ m o á k l en q,u,e aljando. d í a 23, con motivo del a 
^ S Í ^ f ^ ñ M J ^ ^ en a na ron sus.Talles, siis m i a ñ a s y sus 
Una déte raí són. 
M A D R I D , 9.—E 
bdio se h a dad( 
e:a Bilbao de um ne 
cldo s i a d i o a l i á t a Lamosieda. 
Rofeo ÚB a b a j a s . n m i u s A , ra unservarono <i-?t Q  i  riiioci   í i s m o . l l l J , c l u l . v ^ i - ^ ^ - GARGANTA, NARIZ -y OIDOS 
M A D R I D , 9.—En efl puehílo de M i - P-bro ha comunicado que a l a s t r e s ho- sení t lmiento . emibai'gairá a s u » paisa- Mussdiiim (pineíe üemo&ti'ar con, en o C|R,UGiA úe CABEZA y CUELLO 
rasAeim. donide vive don Salvador ras. cuarenta y nuevo minutos, c lnwen- nos -al bojearla.. ' ' S í w o ^ S L S I a f e ^ S ™ < De diez a una y de tres y media a 
C a ñ á i s , se coímeitió hace d í a s u n i m - ta y, seis segundos, han registrado los «.QaiQrta.hr.ua.», icuyo pr imer niuime.ro *Iclia wvo .que^ x-raLiajair en algunas 
p-ontiaarte robo de aluajas. • sisraóírrafos un intenso temblor de tle- hernias radiibddo, • .comtiene ' orá^J'nales ^ a i S _ e_ 
OLa Guardia c ivñ de Cencodlllia h ^ rra, cuyo enicent^n ^ a i ^ 3 11Tin ¿ 0 inteirés, eai lois euailesi ^iresplandieoe 
venido realizando igieertiomes para das- tancia superior f Afvo ki lómetros. efl iliondio laraior «ll teri-ufio. Rev i s ta de Somatenes. 
au l i r i r a los auitoros de robo" y resul- a s E - He .aqiuí Jlos tnombre® de los eefloreig * 1 
i ado de aquellas ha s ido l a de tenc ión TOLEDO. 9—Eos mnaratos de esta es- efrae •c^mponem l a Jsunita d i rec t iva del Se dan ViVáS & Primo de 
del p r e sumió autor, Manuel Romero, faetón simoló^ica registraron el do- «Oontro m m & é e l * VIA'S', U ^ Í N A K I . A « . . a t U K t i ^ 
de -oficio barbero. mlnfro un qran temblor fie t ierra que ÍP¿6SAcl%ütie» lEnriqrüio íMonites; viee- JS^avt-fi »• San José, 11 ^ínotel) 
P a r a l a Argentina.' principió a las tres horas, 4S minutas presidente, B r a u l i o ¡Santos; secreita- ^ ^ ^ 1 * 1 * , n ,r.1 J DIATERMIA,.—Moderno tratamien-
CADIZ, 9 Ha zarpado para Monte- y -íí) setnmdos y a una distancia eni ^ lJ:Qs6 G.amcía; prosecjreitaríio, HARQEiLOiNA, 9.—En Vi l a sa r de to de la blenorragia y sus complica-
video y Buenos Airps el t rasa t lán t ico central de fi 880 Kilómetros Enanc í sco lejía. 3a Secroa; .seoreítairao -die .'Mar se c e l a b r ó l a revista de lias so- clones.—Consulta: 11 a l y 3 a 4 1* 
«Infanta Isabel de Borbóri», con 1.500 -Muerto por un «afro ad'as, Juan Soijae; tesorero, Severo maftonw |de ^ aijueilla Ictóalidad, m n 
y car.^mpnto general. TOLEDO. 9.—Dicen desde Rielves quft Caldtevi.llla; iprotesoregó, .Enriqne Ma- ^ M Í b a - _ d t e t t _ _ o a ^ a ^ j e i w a l . acci-
Los lanceros de Villaviciosa. en la carretera de Avila se cayó del ¿a- z.áh;, «conitador, Avedrho Palacios. 
M E N D E Z NUÑEZ, 13. 
dental , .con sus ayudantes y ol co-
CADIZ. 9 ._Ha llegado de San Per- rro que conducía el vedinó' d V V a í g a s ^ ^ ^ J ^ f ^ ^ f ^ ^ £ la ^ S d o f S ^ h , ^ ^ f ' ^ í f ' f o r ^ 
nando, en paseo. mili tar, el regimiento Ildefonso Pére-: Velasco. alendo V S - > - ^ v a , .Sociedad m o n t a t o a , _.por «ni- ...Eoranaldos en l a plaza de lia Cons-
- v.fi rrvmisiniPTiidiaid h'aífjeimioifí fervientes ' t i tueión, los somatenes fueron, revis-
de Lanceros de \1llav1c10sa. procedente por las ruedas y sufriendo herida? de 7 
de Jerez. 
Los aragoneses en Castellón. después. 
tal erravedad. que' 
v 6e<IREtfll 
C o o s i á t a de once a una y m^j» J 
Ba-ra-era, quien ^ ^ s s i s . - T e l é f o n o e.05«. 
arenga, du-ien- -
y ®aja de Aftorroa de SantamUr. 
G^andea facilidades para apertnn, 
e cuentas corrientes de crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y « 
, vokis, n o n i é n d ó n o » a «u d i aposición i-ados por el ge 
raiiettíó momeníos p e r i ^ í ^ c a rv personalmente. - ' diriigió una eloioi 
^^^•G^.^MBJl . .v -^^- -^^ . . . i • tnm do qua cada d í a le son m á s siimipáti-
OASTELLON, 0—La colonia aragone- En un molino harinero. : » oos los samartenes annados d'e Qaita-
sa de esta capital festejará durante TOLEDO, 9 .ComuTílca» desde Santa Toros en Colmcnag l u ñ a , qne pueden sentirse orgullosos 
cuatro días la solemnidad de su Patro- Olalla que en un molino harinero rifie _ ^ 1 AÍ 1(1:6 "í11'6 P'uedlan soi-vir .de ejemplo pa-
na. Ia Virgen del Pilar, tomando parte ron acaloradamente los vecinos do di- C m a Í T O tOfOS « « l a t i e r r a ra. qUe ÍH\ imsitiiturtio se organioe en to-
en los actos una rondalla de Teruel. cho pueblo T o m í s Góme?: Cofrades v pará. Cl Gallo, CMcttCS® V E s p a ñ a . 
La fiesta da la raza. Victoriano García López, lletiandn en ei ^ _ v ' ^ ^ ^ ^ ^ Toraninó con v í t e ro s aíH Rey, a Es- 0 JOVM'"Se "hacen ^ coa 
CASTELLON, 9.—-En el Gobierno ci- momento de la disputa un ¿fio del p r i - y ^ , ^ * 0 » ^ « » * ' - _ _ P^fia 7 a Oatalufia^ e m a n ó l a . rant ía" personal sobre 
vil se ha verificado esta mafiana una mero, que hizo un disparo contra el se- : , Después se cetebro u n banqiuete, a l a feaíaa 
reuní(5n de autoridades, tratando de la gundo, causándole herida* graves. .OOiLMENAR, 9.—Se ha celebrado finad del cual el gienanall Pereyra pro- ^ ¿^t^ de Alhorros t 
celebración de la Fiesta de la Raza con El agresor fué detenMo. l a anumciada con ida , l i d i á n d o s e ga- n u u o r ó n un In ind i s y felicMó a los j ^ y pesetas, mayor Interés qao M 
un acto brillante. Accidente ferroviario. Iiado de la i™*™, que reaul-tó bravo, samaitienies,, no sóílio poi-qnie el Tnstitu- locales. 
Maniobras militares. VALENCIA. 9.—Ayer tarde descarrila- í f . eortr-ada fue u n lleno rebosanie. to &o haya extendiido a toda E s p a ñ a , intereses y *eme8tralffl«¡ 
GRANADA. 9,_E1 gobernador, general ron dos coches de tercera de uno de ^ m e r o . — E l Gal o torea muy unm eino .poifxjao die ailgimos punftas del ̂  en julio y enero Y anuatoO» 
García Roure. aíormnañado por el íe- los trenes de la l ínea de Li r i a , resul- T 1 «1 oapo*e realizando . ' f ^ extranjero le han pedido re-gliaroen-deatÍ31a el Consejo una cantidad ps 
nlente coronel de Estado Mayor Curie! tando (wn heridas leves Josó Fons. V i - Í ! . ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ L / í ü ! ? n ^ ^ . ^ l ^ ^ * 8 ^ . . . . .„ L premios a los toponeare 
y su ayudante, el comandante ? 
marchó esta tarde a presencí 
n íbhras cine realiza el resrtml 
to ^ e r o de A r d e r í a , regresando com- la misma dlrec-ctón. Chocaron ambos t a de ^ e^ocada, galiendo el esto- " 
placidísimo. vehículos. 7 resul tó gfavís imamente e- ^ por ^ - x ^ ^ i o . 
Períddlco euspondlclo. sionado Juan Pellejero, que, guiaba uno ^Tván^minil 
De Valéisc.í'-A. 
_ _ _ _ _ —>• . — — • - i - - i* Tercero.—-Miarcial I ja landa, buena • • 
LERIDA. 9—Ha causado inmejorable Alagón marchaban dos atuomóviles en Í Q ^ ^ de miulLota, rematada por me- A l « r M a C U V̂ BL C ¿ n e m a t O -
L a c n e s t i ó n internacional 
Impresión qne el periódico pertenecien- dd eflos. 
te a la Juventud re-publicana nacionali.í. Trasladado al pueblo, 
ta haya suspendido su publicación, se- hora después, 
gdn se demuestra a causa de la sitúa- B g ^ H H g l S l B H 
pí<Vñ «ronóTOica de la Emuresa. 
Dicho ncriódlco hizo muchas campa-
flas contra la unidad de la Patria y 
contra las autoridades, lo que originó 
varios procesos. 
Un ferrocarril pirenálco. 
LERIDA. 9._Reunido él comil¿, del fe-
rrofar rn pirenaico de Lérida al Nogue-
falloció" una 
agitaciones se 
¡tas en Alemania, 
dia estocada regular. 
Cuar lo . —.PaMio Lalan<í'a ofrece los 
paios a l Gallo y amibos banderillean VALENCIA, 9.—En el cine Benlliure, 
aceptablemente ¿ei Grao, se produjo ayer gran alarma. 
Coa el trapo rojo e s t á valiente y Un,a cint-a se rompió, lo que dió origen 
t e rnnna ^da media estopada en las a qUe sauera de la cabina un gran res 
a una; tarde, de 
Sábados: Mañana , de nueve l 
tarde, de dnco a oetoo. 




Tá vale una gran ova- plandor. Un espectador dió la 
d© cánco a cincuenta afíoe, ,̂ 3 
cas r ú s t i c a s o urbanas, reerubo 
a comodádad del pres-tataño- w**^ 
De Jerez d« l a F r o n t e r a Laa delegaciones tur0as. 
ATENIAS.—Han líespádo las doleea 
ra Pallaresa. ha acordado di r ig i r"RI^DI - cionie-9 tódas quie foranan parte de. la E l C X preslwCnte don Cír 
rectorlo mi l i t a r un tele^ama Infere". ^ m i i B i ó n deil Canje de pobtlaciones 
Sánflole la pronta resolución de los trá- ' ^ M ^ . J 
Y0ZA. de anual 5,50 por 100, hasta m'^'o av.-
«fuego», y se originó el correspondí en- Compra-venta de Cédulas l u p o t e f ^ , 
te pánico, tratando el publico de ganar 0¿,ag (^ rac io r i f . s por 
las Puertas- BANCO HIPOTECARIO DE E S P ^ 
Taimibik^n han llegado los defegados J E R E Z t > E L A F Í Í O N T E R A ; 9 . - H a mujeres y niños . mPes nendlentes. a fin de rrue no tarde • 
Z Z t Z . T 0^10Tfadón línea ta-a ' ^ e ^ a d i o - . a r í o n v ^ i o greco- l legado el ex presidente de l a R e p ú b l i -Denenciosa para la nrnvincia . ^ ^ n " ». -\ rt ^ ^ / i i TT 
Un Incendio w v n o , referente a l a zor,i,a khre de ea de Guatemala, don Carlos Hen-era. 
SERTELA. 9—En el sitió de Las Man- ^ ^ f t ' . Vis i tó l a p o b l a c i ó n y ha adqu i r i do 
chas, del t í r m i n o de Vil lnmanrim 
nrodnio "n incendio que. (ué rápida- J a ' ^ i f e ^ t o e Orexia r i s p i a ' ' . " 10.8 a aquel p a í s , 
rofr.rado. ; g¿ rfr.rosra ia ío rnac ía d'e ooho ho*-as. ili— ; — — 
Las' -Ardidas fueron de escasa consí- ' B E I R . L T N . - H E I ReíchPtaiq-. en l a se-
dernción. shxn de boy. ha aprohado. con gran 
RAoMf̂ o da casaolón Besestlmado. m a y o r í a , l a fliey especnal soíl.rie la. m í e 
S^VTT.L-V 9—Sábese OTÍP el Tribunal va" reg la imentac ión del trabiajo. por l a 
.La serenidad de los empleados y cl R ^ r ^ t m t e ' banquero del n i g ; 
- operador lograron calmar los ánimos. ¿ ¿ O M Q Chautón Sáinz. GeneraJ 
y gracias a ello no hubo que lamentar 
un día de luto, pues el local estaba 
com(pletamente lleno, en su mayor ía 
Todo ee« , e a m ú s i c a . 
Man A ^ ^ m m ^ i ( m f m f t m varios caballos s e u í e n t a l e s para l levar- ^ <V** Cnesta a Valencia 
i ¿ ' . & ^ p o r t a n d i a y seíndrá. p * r a estrecOi^ , , _„.._ - 3a banda mnmcipal. PRECIOS FBAMCT BORDO BARCE^ 
ru r i smo de cinco asientos i ¿ 
Tur i smo de cinco asien-
tos, con arranque y l ian- ^ ^ 
tas desmontables 9*(¿o -
Cluissis-turísmo 
Ghasais-camión. • Olá 
Sedan de dos puertas •• 
Sedan de cuatro puertas. - 4 
GOMEZ R Ü I Z REBOLLO j : ^* 
fiarago Moderno ••Calderón á< 
™ - r ^ « , I r - ^ . T T ^ T ^ n m ^ n A V A L E N C I A , 9.—El alcalde, haMan-INFORMACION OBRERA ^ periodistas de los despiil-
fanros miuniiciipales, h a dicho que,, se-
SoC'Ción tí*1 añjbañiles.—Esta Socio- g ú n los presnipuiesitios, Oa Banda m u -
SUipretnn ha informado, de acuerdó "ron "^e 'Ta l i b a d a ^fte "ocho "horas qíSeda dad c i ^ e ^ r a r á junita g-encral mafliah niiciipal. campuesfta por setenta y tres 
ia résolucíóp de esta Audiencia de-», derogada ' •n-a' ]iUtí:v,e!S' a ^ m cinco y media de profesoreB, coesta a Valencia 274.747 
aStimarrío oí réonrsfi de ' íS sac ión ' con t r a - 0 Á ^ i t a o i é n seoaratjsta. 1:a 'tar,de' &n & dnmdicüüo social. Cen- poetas , 
la s^ntenr^a de muerte impuesta a Ra- iPARIiR.-HComuniilcan % Afl.efma.nía í™ ̂ hrero . Se ruega l a aenstencm^de ' 
bn/o. autor del trinle asesinato rie Ca- qme illa aigriltiación ^ rpara t i s tn CiUáde en todos loa compQfier.os..-Ea siecretario. • - » . 
sillas, en la línea farrea de Caralla. todos los torr1itoTio,s nounados, n r i n - 'IL!!.'!!!!!!!!"*"1 • " — - ,m*mmmm*í*!!* i ^ ^ l O l S a leí 
TMeb.a Tesoluclftn se ha enviado a la ciionilmc'nte en Ha iaonrerda deil Rihim. P w « • i ' 1* M rota- . , . , 
S^ro^aHAn doi c.abmete militaTí: DiariamiKfite' se oe,lel>rpn acto« iw-c iowen » m a n v m f m y otsaeripolotm, Relojes de todas clases y formas C L P U E B L O C A N T A B » " ^ oe — : 
T,as imnresiones resnecto a la suerte blicos para l a pror i l amac ión die Remi- d i r í j a a o iwted ales^re «i «SmlnlsCra- en oro, plata, p l a q u é y nicpuel. venta en Madr id , ort 3 . , ^ . -
'de Rabazo son pesimistas. hlíiioas, que se h a r á s innu l t ánea rnon ie ¿ W . A g r i a d o 62. AMOS D E E&CALAiNTE, n ú m . 6. • Debate», tal!» W 
" E oCTWBUE DE 1923 
S e c c i ó n m a r f i i m i * . 
m a r i B a m e r c a n t e e s p a ñ o l a e n 
C^'^iamos nosotros que sería mu> 
;> ^ la asamblea convocada po-
r í a a t » rotundo, 
marítimas francesas 
sed8 u" menester ser profeta para lan 
N0 ^ aflrinaci6ii, pues para olio baá-
ía nnsiderar los pnntos que habían 
l̂ "8 'i nuntos verdadera-,\Ciite utó-
« aue demuestran î ah aMemenle 
fic0S Ír>ria de cultura social de los que 
redactar0" 
el programa a discutir, 
'flsamblw de perfec^ y plausi-
1)11 -^(..pinnes. enca^ninada a con orientaciones 
- • mejoras materiales y morales 
^ dase náutica, merecerá, segura-
* ! el apoyo de todas las personas 
^ 7 ' en ia campaña ansias de rei-
^larión social y Justísimos anhelo^ 
iorar de condición económica, co 
deISv humana y razonable cuando 
581,2 de conseguir por procedünien-
f í l e o s y legales. 
• pr lo contmrio es, sencillamente, 
nr las cuestiones y poner Infíni-
!Tde obstáculos al desenvolvimiento 
í! la vida nacional. 
plrte de los marinos franceses (hay 
Irosísimas excepciones) han querido 
cu" la mencionada asamblea un mar-
do matiz de rebeldía creyendo, sin 
¡¡da halagar a sus colegas con ofr-* 
-iniienfos y propósitos imposibles de 
conseguir- ^ 
He aQ111' la causa do que fracasara Li 
•eunión en proyecto, como fracasarán 
,¡135 las inspiradas en esos procedí-
Tenemos noticias de que, en breve, 
se comenzará a publicar en Barcelona 
una importante revista marítima patro-
cinada por una ilustre personalidad que 
jjente pran cariño por las cosas náu-
• 
Cuando conózcanlos más detalles los 
consiimaremos guangos. 
m m m 
Según la últinia publicación de la 
Dirección general de Navegación y Pes-
ra Marítima, aparecida recientemente 
la flota española se compone en la ac-
tualidad de 1.7.S9 buques, con 1.106.381 
toneladas, de ellos 591 con 97.4!)1 tone-
ladas de vela y 1.19S con 1.008.890 de 
vapor. 
Á principios del año 19:?2 había 1.725 
buques, con 1.211.439 toneladas. Fuerun 
durante el citado año 48 buque-, 
representando 48.135 toneladas, e ingre-
saron en la flota 61 barcos, con un to-
nelaje de 41.151. 
Además, hay (pie dar de alta a 81 
barcos, con un desplazamiento de 7.478 
Bdadas que, procedentes de revisión, 
í se incluyeron en las listas de 1932. 
1 deducir 30 buques, con un tonelaje 
total de 105.552 toneladas que, siendo 
's antiguas, se incluían indebida-
mente en las listas anteriores. 
MECHELIN 
Comunicación interesante. 
» na comunicado a los señores i i -
wtrws locales de Navegación y Pesca 
m ü m hagan saber a todos los ar-
madores de su matrícula que nins-úa 
'«que que no esté inscrito precisamen-
'«en la segunda lista, podrá ejercer el 
¡abotaje nacional, dándose de plazo 
Lt PrÍrncro del P'-taimo mes -le nmmmhre para Henar este requisito. 
^'In nno, earei1, y a partir de esta 
quedará prohibido en absoluto el 
dirhae a ?S qile 110 se encuentren en ĉnas condiciones. 
p , Recompensa, 
iwli ^andancia de Marina de 
«areelona se ha remitido a la Dirección 
mem de Navegación y PeSca el et-
Sea usted o p í i m l s r a 
dad lamentar.se de debil.-
refnn!.0,am,ento y prematura, 
/a su naturaleza achacosa. Pues 
Que a°0r grave Que sea ia anemia 
la Vitalia6 DUede USXeCi reeuPerar 
g(as . ^ Sozar ae nuevas ener-
0ma^o el poderoso Jarabe de 
^ de 3Q A-
^so.:;^lodo,Píseoqueno 
^ 05 SALUD en ,0)0. 
pediente interesando una recompensa 
para el cónsul del Japón aon Jorge 
Delgado de Llauger. con motivo de ios 
servicios prestados en el comercio ma-
rítimo español. 
Tribunal de exámenes. 
Se han refrendado por la autondao 
de Marina de Barcelona los pasaportas 
de los presidente, secretario y vocal del 
Tribunal de exániienes de aprendict;-
de maquinistas de la Armada', para 
seguít su viaje a Bilbao, en cuya Co-
mandancia de Marina continuarán los 
exámenes. 
Movimiento de buques, 
Entrados: «Magdalena», de Bilbao 
con carga general. 
«Amada», de Gijón, con ídem. 
«Jesús María», de Bilbao, con ídem. 
Despachados: «Cabo Blanco», para 
Sevilla, con carga general. 
«Lola», para Pasajes, con lingote. 
«Joaquina», para Gijón, con carga 
general. 
«Magdalena», para ídem, con ídem. 
«Santiago», para ídem, con ídem. 
«San José», para ídem, con ídem. 
«San Luis», para San Cifrián, en las-
tre. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
^Caja de Ahorros eslablecida'en 1878 
' CAPITAL: 10.000.000 de' pesetas. 
DESEMBOLSADO:2.500.000pta8. 
FONDO DE RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco flüa!: Banco ¿o Toríeiawga. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Sautoña, 
Potes y Sarón. 
Sucursales en R. inosa, Santoña, 
Astillero. Potes, Sarón y San Vi -
cente de i a Barquera y como pró-
ximas a,inaugurarse las de Comi-
'llas y Ampuero. 
PEINCIPAI.ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
uor 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito d doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cuponea, or-
denes de Bolsa y toda cla&e de 
operaciones de Banca. 
CAJAS OE SEGüf t IDAD 
.{bees de Impuostos, p é r * iah, 
contratos formalizados a t s w b r e 
de un soto titular. 
Emisión de Obligaciones del Tesoro i: 
por 100, vencimiento 15 octubre 1923. 
Se pone en conocimiento de los seño 
res depositantes de esta clase de valo-
res, que habiendo sido anunciado el 
canje de dichas Obligaciones por otras-
de igual clase, a seis meses íecha, re-
novables por otros seis, con interés de-
cuatro y medio por ciento, aouellos 
que deseen el reembolso deberán avi-
sarlo antes del día 13 del corriente, 
pues pasada esa fecha, este Banco pro-
cederá al canje de dichas Obligaciones. 
Santander. 10 de octubre de 1923—Ll 
secrfetarlo, Juste Pereda Mendoza. 
Lo más eficaz para evitar los cata-
rros en el invierno es tomar en el oto 
ño las a^uas de LÜéTganes. No hay me-
dicamento superior a ellas. 
LIHEfl RE6MR DE üflP08E5 
D E L A CASA 
Hacia el 12 dé ocifcuihrie saldrá de este 
pUei-to el vapor 
O 5 S á . , , V B ^ 
admitiendo carga para 
L i s b o a . G é n o v a , L i v o r n o y S a v é r t a 
Los señores cargadores pueden di 
irigir sus meircajncíaa al cuidado de 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo situarla en Santander alrede-
dor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in 
formes, dirigirse a su consignataric 
DO» FRANOISCO SAL AZAR 









de la caseína 
en el intestino. 
Hay niños que co-
men y maman de-
satinadamente y, sin 
embargo, no se de-
; lían bien, su-
f. . ,, > a cada ins-
istiónos, 
.Maques, diarreas y 
erupciones que po-
nen en peligro su 
vida y acaban cor 
las de 'Sus papás 
El brote de los 
dientes, el destete es 
un verdadero conflic-
to para estos niños 
Deles MALTARINA 
alimento autodigesti-
vo que evita y corrige 
los trastornos gas-
trointestinales de la 
infancia. 
Es muy agradable, 
nutritiva, no cansa ni 
estriñe y se digiere 
siempre criando a 
ios niños sanos, ale-
gres y de hermoso 
color libres de tras-
tornos gástricos 
Dé usted a sus 
hijos Malfarlna 
y serán felices. 
Pídala usied en 
farmaciaa y 
droKU srlaa. 
El «Carolina E. de Pérez). 
El vapor de nuestra matrícula, «Ca-
rolina E. de Pérez», mandado por nues-
tro querido amigo particular el notaoi-
lísimo capitán de la Marina mercante, 
don Víctor Colina, se encuentra efec-
tuando reparaciones en el dique del 
Astillero. 
Dicho buque, una vez terminada 
reparación, zarpará para Ing]aterra. 
En Cartagena 
Está pronto a inaugurarse en Carta 
gena el monumento que se na levanta 
do a la memoria de los marinos qui 
perecieron en Santiago de Cuba y ¡Ca 
vite. 
Situación de algunos buqut 
do la Trasatlántica. 
El «Vasco Núñez de Balboa», en BH 
bao; a Montevideo», salió el 30 de Cádt: 
para la Ha,bana; «P. de Safrústegui-
llegó el 30 a la Habana, de Veracrn' 
«Cristóbal Colón», em Cádiz; «Bueno; 
Aires», llegó el 23 a Barcelona, de Cí 
diz;. «Manuel Arnús». llegó el 1 a «i 
Habana, de Santa Cruz de la Paln^ 
«León XITI», llegó el 2 a Valparaí? 
de Antofagasta; «Manuel Calvo», saín 
el 3 de Puerto Cabello, para La Guav 
m «Beina María CrisTina», llegó el | 
i Barcelona, de Cádiz; «Legazpi», sali 
el .3 de Singanore. para Colombo; «Sa 
Carlos», en Cádiz; «Ciudad de Cádiz 
salió el 24 do Santa Cruz de ía Palma 
para Río de Oro. 
Una vía de agu?? 
.-vTito.annicino, soibro las .mueve, y míe 
lia. en/tro ©n eil iwento cfcíl Muwl w 
âmo-r de nación al id«d in^liem, al qw 
iiaiban irem^q/ue idos pesqwros de h 
•nifiitríiouilia de Gdjóni. 
Diiclho huqnre, cpme suifre unía vfia d 
asina,, v t.en.ía ílios fueímis aipa^adcx* 
weUi-ía. ;PTI dirnup-nicLa d>e pm cirio. sipTiid' 
•ivUrádo [por el pesquiero «Santo Ori-
fo de,! Socarro», a cuarGnta .millas d 
Gdijón. 
Condniioe oairgiamienio idie miaonnn'a 
riav y decinila7ia urnas m.iil tortiéladaé. 
Una vez fondeado so irequirriproT 
'os seirvácios del remofloador «Gadita 
un», para iprockjder al aicihlouip dr 
â gua. 
Escuadrilla de Submarinos. 
Ha llegaido a Vadiemcia la esQuadri-
'la de suibmiairinos estpañoiles, qiue pe' 
mameoeirá en aiquél puieirto van'o' 
lías. 
P-il jefe viipiitó a las amtoir,idiado=. 
'La p«icaTadri,]lia ipo-oiciede de Palma 
ie Miailloiric a; 
Eisitiá. foirlmiaidla por ol ««CangTiiiro», & 
oirjpédiefPO m'iniioi-o 22 y los snbmar' 
nos «4-3», «.B-U» y 1'OÍS números 1, 2 
3 y 4. 
Van a¡l an.ainidio del onipiWán d̂e fra 
rata don .Maiteo García Pieyes, y i 
•ordo llevan aJllumnos en prácticas. 
^ayo» X - Oiaiermia - Alta frecuer»«l 
Partos y Cinocología. 
M ^ m r j N A Y GIRTTGTA DF, ESTA 
ESPECIALIDAD.—Consulta df 11 a 
San Franoiscu, 21.—Teléf. 10-31 
DES- SAH6» DS 8AHTA.MQER) 
( i M r a f u t ü D M H i 
Interior, s*rl« F. 
E . . 
D . i 
C 
» » A.. 
» * O- y fi, 
Exterior (partida) 
Amortizable 1920 F . , 
• » S.. 
» » D . 
> > C.. 
» B . . 
» > A . . 





rio 4 por 100 
ídem I d . 5 por 100.... 
ídem I d . G por 100.... 
ACCIONES 
3&nco de España . . . . . . . . 
Sanco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 
'-Tinas delBiff 
llicantes p r imera . . . . . . . 
Vortes » 
Asturias » 
Sói'tí! 6 por 100 
ÜQtiuto o por 100. 
Isturiana de minas 
Tánger a Fez 
Eidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Jédulas argentinas 
francos (París) 
















94 ü • 
94 m 
9 i 50 
94 50 
94 25 
100 SuilOl 00 
101 8b 101 9t 
















i :rf,t'.iwa Española, núm-eros 1 a l 
á0.0<X), 84-. • 
'San Ca'rlos, 525. , ' 
Ai ' i - . M i t o día 'A.guias de Ceuta, 
á 515. 
Aurora, serié A, ^újmjs. 1 al 20.000, 
a-27« v ^,rio B, JmMcccs 1 al 10.000, 
a 276. 
QBLTGAC.íONEiS 
Tudcla a Dilliaa, segunda serie, ai 
15,25. 
Nortes, -pTimora ser.i/c, pirimora lú-
loíbaaa, &í,i5Q y 64,40. 
Zaraigoaa, Pareiplona y Ateasua, 
Hrianiem hljiofem, 61,80. 
•Miiidirid, Zaira^oza y A:li€a,7iie, serie 
G, 99,90. 
San Giaailois, Vasro A.nd:ilnza de Albo 
nos, 90,50. 
SiderúiFgafcsa del M^'diinvriinco, 97,63,-
































































Amort'zable lá20 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 
""abacos de Filipinas. . 
i n n e . • 
Alicantes 
^liJ.-lbrACÍOA üib 
•lorte primera ; . . 
dem 6 por 100 
Asturias primera 
Vli cantes » 
(dem 6 por 100. . . . . . . . 


















































Iratetnior 4 /por 100, a 69,75 pat 100 
tesetas 54.00O. 
AmoirliLziail )ie, ?1917, la 94,15, 94 > 
4,25 ,por .100; peseitas 70.000. 
Cédiuáias 5 <pm- 100, a 98,65 poa- 100. 
osotas 13.000. 
Cen-ezas de S-anitandior, a 123 por; 
.00; peseías 6.000. 
Noa-tes, piriiuilera, a 63,65 per 100 
xesotas 4i.000. 
Asitim-iais, piriimeina, a 62,65. 62,90 
2,10 y 62 .por 100: poseilas 42.0.,:i. 
Ailim'anisas, a 76,50 por 100; pcsoku-
1.500. 
Aliioanites, E, a 77.50 por 100; pfese 
•as 50.000. 
Idem G, a 100 por 100: ti. - l:r 
¿2.500. 
ObLigiacionics S. A. El ÍNa.i-diii'. 
19,50 y 89,75 por 100; peseitas 38.000: 
•Riosiiineras 6 por 100, ta 98,50 pa¡ 
0O; peseita© 14.000. 
Viesgo 5 por 100, a 88 por ICO; pe-
eitas 6 500 
Trasatlánitica, 1920, a 100 por 100. 
>e.se!tas 3.500. 
H. Ef5n>añola 5 por 100, a 84,75 poa 
100; peseitas 15.000. 
Teatro Pereda.—Cin^i:'! -jrafo y 
viariet-és.—H'oiy, iniárooies, a las seis 
y medi-a y a las diez y cuarto, estreno 
le la pranipra jornada de la rnairavá-
ilosa pelícuila. aineracaíiia de gran es* 
p«itác.uOo, «Jiii-ana do Atfóo*, ¡M'.-rpre-
badia poirlos :ascs de la pautallfi, Ge-
raidina Fiairrar y WaiHace Reíd. 
Gran éxito de Los Yeirar y dt'ii.ut de 
jlaoniper, «1 rey de la ri^a. 
Sala Narbón.—{iSóioiadaid nuónima 
do Espeioláauil.osV 
Hoy, injióncdLes, estreno do la come-
•iin ion cinco actos,, Lpteipretiáda por 
Mlariie Pipeíoiát, «C-npid.. d.» incóg'ni--
fco»; .W'aillace- Beid, en el drama de 
miíSit.e'r.ios,. ,ea cinco actos, «-La man-
sión del siilcncio» (The ¡i •uso of si-
ícnice). 
Mañama, il..ina GfeivaJliieiri, en «La. 
• i : , sa de la isla». 
Pafc-ellón Nat&ón.—(Socioidad anó-, 
niana do EspeiOtácailos). 
Hoy, aniiérctxles, pn ^ra.ma Ajuria 
fanecial, pa'esonta la-'supoir-visión, en, 
seis actos, «Toda ia(Ui|er». 
(Prúximamiento «El sraai amoir» ' 
(The gâ eai love), la mej oír prodnoción 
ciñematoigráñoa editada t:.ist.a hoy. 
á 1 T r a -
diispc^ición de los 
• i Éóioas, cobra--
i'.tía: una de-
cir rMi.-i-ivio; un 
«30 ¡pñpa riMivercio 
nóijrafo: nn intér-
; un bairberoi un 
; «mi chófer; u n 
(orterfa: un alma-
nto; lífta con.table 
MO: una fncfuíiira-
uip Lenedor de l i -
u¿n' ayuidiMíib^ mi-
Oficiiniá, S;:l!f' 
sndmator do coolie 
S¿ ofrecen, a la 
pairónos: 
Un. ad'ni'inis'irndoi' 
doir u oficina, con 
pendienit.a o oájdDá 
almacenero; un oh i 
u oficina: u-n ibiooái 
preto; un •rcic..i;d4sí.a 
iTHin̂ he m fiaflúir 
• a--•imonio, p i i i 
oentero;; úin esHMiibic 
p cajera de c 
fa; u'i car.pinto.r.;; 
Orns: un 1 contable; 
Mi-i-vi-ín; v.n tíhñico 
oo.ntahií!iidad; un ce 
o cain ion ota «I-ord» 
Y harán ¡á mejor defensa de aue in-
tereses aítürtcí2Rrtt> en e? poriódíao 
qíip vean en más manca circulando 
«¡on mavor oxlftmííin. 
\"inies rílpidr 
r:i día 10 de 
- VÑTAKáER, i 
mn unifico y r 
YORK.. 
saldré de 
. - \V YÓÍK, el 
n- csnañol 
F L O R I N O 
admitiendo q&rga a deles económicos. 
PJLIM tnri;; dase de informes, dirigiroe 
'i sus. agent^j 
Hgusíín 6. Trsrüla ^ Fernañdo García 
Calderón, 17, 1."—SANTANDER 
Dirciiimi lelegráñca y telefónica: 
TREVIGAU. 
•••y 
B A Ñ O S D E H I G I E N E ! 
FOiNDOS PUBLICOS 
Vonc.imáenito 4 de feliirr/fn, perio B. 
i 101,70. 
OMi^acionies (diel ^yunitamiento de 
Bülbao, 76,75. 
ACCIONES 
Banco (db "VHrcaya., 1.355. 
Cirédiito dio Ha Unión Mineirai, 550. 
iDarnco Vasco, númieios 1 al 30.M0. 
a. 550. 
Bancoi Cent i'al, 113. 
La Robla., -400. 
ÍNaviem Sota y Aanar, 1.1S0. 
Marítiana Uni(Vn, lió. 
Ú¿naG $&} RSf, 4.000. 
JTidroelérSTim Ibérica, núms. 40.00' 
afl 80.000, 412. 
Idem. ídem, números 1 al 40.000 
a 420. 
Idem íí'cm, núm-ciros 80.001 a 
Í1C.500, ÍI 385. 
R'irca EL ACUEDUCTO, • fórmula 
de 1896 
D vento en SANTANDER: Díaz F. 
. . Pérez del Molino; Sotorrío; 
GonzíVle? y GMbet; Valeriano Alon-
so García, y buenos p.siableíim.ieintoa 
Enfermedades del corazón y pulmo-
nes.—Rayos X. 
SUispemde unos días su consulta. 
rjíi m m m o? m m m m m w m 
MEDICINA GENERAL 
«TOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 v de 3 a 6. 
MEDICINA INTERNA Y PIUÜ, 
DE VEGA DE GARRIE90 
Solemne func¡ón religiosa. 
¿Alyerfe'e Oía ceiloba'aido' con toda s-o-
ésal:l,n'¡•(l'ĉ i(.l, y fervoi' -la >fiios-ta. é& N-nrv--
tra HfMDi'a. -M' 'Roáíúcfo 'en esta pa-
irajo^iiiia 'l pun bio (fe Vfegá. 
• • ̂ Mea.-die cvüia'iiiinlíwt igeperffl a , ia/-
•Jam>, 
A las Compañías de loe mismos, 
ílnn-.a RIOS: Alarazanafi. 17-, 
eiecírra, i i s i ? i s i r -
m part Sucas «Is ( M É 
Prodúzcala usted DÍÍS 
los grupos é lee t r^ 
con 
AGENTE GENERA/ PAJttá - r . • A 
do ilos Alígales niima ni/uiltitad de co-
fnáides y dévotba de Nnesira Señoril 
A 1II\B inateye y media, i r isa ÓaShtá-
Üa. Eí. iceEétoiPOBité, Piadav !Snái-ez,, ti., 
ta 'Iliístiideaucia dtil Colegio de Oáiprife-
(iio. DiáiooidiO, don S âfló îinjo Ganrera, 
pá-rruc.!» de Saro. SiU¡bdiácOiri.ü, dióií 
ppaiüiciiaeo Lúspéz Tiiallerq, d'e Sando-
ñiaíáa* .\í"j .stii'o idle ceremonias, don 
Lmlíillie-aio Hado, ipániríJicó de Vega. E.i 
hadire. Pedro Díaz itocó adaniii'aiblo.riieii 
lie ÜUI .au-múniiiuiin,, /aicocnpcañando Ifc 
nüsa, qnie írtas/ulltó rnagi.sitraa, cantán-
.diojLa das' |'óvieaTieÓ; José iMannid Giutíiié-
roKa y Fálix J iarmia iClutiérrez Lás 
tii--a.. .arribos jtívenes (¿odégn^áés- del Co 
I de Padres Esoalaipi'.-s dte Villa-
jjan-i'fMl"^ ím IPadine JiuiMám McraEeB, 
E&colapi'a, del (rn;iisnw> -GCIIG^ÍO, fué el 
encargado deü panegírico de Ñ'iíeéíra 
- fn-i a. l''\cus.e -decir nada sobre & 
gr iñón, 'pilles sólo ei nomLre del ora 
dor nast irecuerda, no sáüo en esti 
valle y en la provincia, edno fdferíi 
de ella, Oiac dotes de orador eaprad-
quiQ el Padlie iModian.es poeee. Que re 
eil/a diisd© eiat.as 'líneas nnesifira raáv 
sinoera y enitnsiiaieta líieUiícitadón. 
!'(«r 1-n, tardie, netó el santo ro 
.«Miio, non exipOiSi.dón, loanitando ©seo-
*i/doe ¡itiioteleís líos jóvenes Gu.!ié.rro' 
y l i ' i rr.eiia, icón acixinipañaimieníoi dt. 
;inni'V'i;¡iiiim., a'!1 qnc Piltre -Días, ha 
cía vil-nai!- arituonnioso y diuílcc conu' 
el atípia ido nn •ángel dftl cielo. 
Qus (podaoriK** /oii'.'ieibriKi-lo oífép a ñ o 
(••••i. GO rnismo oinl/Uisiasmo y al^egria, 
;•: •& Dios place. 
EL CORRESPONSAL 
Vega, 8 de c t̂mbire de 1923. 
woticlas oílíáalea* 
6UANCES 
Por ¡«ijurias graves. 
La Guardia civil d; 1 pu¡e6/to tye Snai. 
oes ha delenldo al iiudlvidno Danie. 
Amandía Fiern iiúáoz., dé 18 año?, na-
kiiral y'Vecino dd p-ueMo de Corti 
.vucipo, ¿vmo anitbir dé habe'c iiijni-kui. 
i ¡i v'-jnente a Gonielha García Oda • i o'-
'.oda, de 15 ^Tioe de eihwi. 
•Él! dcleniid'o ha sildo paiesto a di^po-
siictóai del Ju-agaido •coinresi>on.d lenl e. 
REI NCSA 
Robo BOU fractura 
iSeonndino García Podrígnez, de 2í 
ifi IB do edíHt, ¡pemiétoó en la casa-h-n 
hj íad^n ÓQ Luisa Fernándiez Gntié. 
r.rez, d'e 23 saños, y en au-^u.r.-ia d( 
'a. fbtrasó las corradnircis de un baúl 
i,5; correo, a las 18t!87; rápido, aa;-
luaiise, niíérL'oáee y vaernee, a las 8,4* 
adws á Bai»íá,bdei:i ínixto. i" 
correo, 8,5; rápido, 20,U (los martes 
juievea y siibadoe). 
!«:-'.;•-•• ^ ü-irc^na, a las • 
Llegada a Santander, a laa '¿"i* 
b e 
P o l v ^ d e 
GRA^ CAFE-RESTAÜRAMT-HOTS*. 
GaJ c íaoc i Í') n. —Cnail oe 
Ascensor. 
Espcciic',il2dad en bodas, banquete.^ etc i 
•»PMI l i » — i i n. 
Cídl ... , i 
SUGESOK DE PEDRO SAi^ M-ARTíN 
Especialidad en vinos, blancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en coirñdas. 
RUALAS AL, n.0 2.—TELEFONO 1-54. 
m 
B I L I hO 
DP San+ander 6, lúlbao: a las 8'15. 
1-4,15 y 1 J & 
^..d- i Sant?\'der: a las 11'50, 
18,23 y, 20,3o. 
. diiirtiiuer a Marrón: a las 1?'4C! 
Lie^ada a Marrón: a las ^SÍL 
LIMHGANeC 
De Santander ,a Solares y Llér-
¿ m e á a las C'40, S'tó, 1220, 1510, 
!7:5 y 80?Í5; 
Lieganay a Santander: a las 8'3B 
S'gg, 15'B8, 18'2S y 19'A3. 
CANTABRIO© 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
'as 7,45 y 13.30—Llegadas a Oviedo: a 
¡as 15,56 y 20.20. 
Saliíi.-is áe Oviedo para Santander: a 
las 8.30 y 13—Llegadas a Santander: a 
¡as 16.2e y 20,51. - -
Üe Santander a Llanes: a Ift's WA'i. 
para llegar a las 20.15 De Llanes a 
•vaniander: a las 7,-'ió. para lk, ¡" ;: 
Santander a las 11.2-í. 
De Santander u Cab.-zón: a las 11,50 y 
I9.-10, para llegar a las 13,33 y 21.11.— 
De Cabezón a Santnmier: a las 7,25 y 
13,50, para llegar a las 9,28 y 15,33. 
Los jueves y domingos hay im treii 
que sale de Santander para Torre]av.-
ga a las 7,20 y de Torrelavega a S&fi-
tarider a las i l,í5. 
Los Ooniingos y días festivos circtfvá-
- ••i. entre Sántandet a Torrólav.'><ja, sa 
liepdo a l.'is lí.'SO y otro de TnnHavetra 
i Santaíider, que tiene la salida a las 
10,20. 
f»WTANFr»í 
Salidas de Santander: a las 7.50— 
1,10—1-1,30—18,05. 
Eilegadas a Ontaneda: a las 9,49— 
:.lJ_I6,3í_-:n.1(i. 
Salidas do Ontaneda: a las 7,00— 
i 14,35—18,15. 
Llegadas a Soníandor: a las 8,55— 
;3,08—16,22-^09. 
s>Jí*í4€.-We-AUTO1M6 Vi LES 
Calida de Ontaneda a it;? 11,55, parí 
•gíi.'- a Burgos a laa 16,50. 
Salida de Burgos a la* 7.55 par-
<-iíar a Oíiíonwfa, a l&i' 13.f'/) 
. ' 1 l • •--Virii.rTnfrwar-m-iTor-f.tíT-r»>MaM>ww«wq 
Agrupación artiatica ^erva ' 
Convoca a SIUB sociiios (UC.UVCÍS^ÍÍH 
tecitoires) a la junta ^ Í - ! ^ pro.' 
r ia que se celelirai-á c/i día 'jt, 0J%; 
rifeníe, a las IMOIH» U.- bi imni^ 
detmdlodilio social, liiiainiayar ' ^"sj 
15, pliaaiita J-aja.—El ee^retarij^-' 
La Caridad de San^nder.-^pi 
vimiento del Asilo en el diad ^ 
íné el sigiiiente: 6 ayef 
CíiirnldafJ dii^tiivibuidas, 631. 
Transeúntes nue lian m.iku 
. rgne, 8. rCUbl^ Ol. 
Asilados que quedan en pi 
boy. 13W. ei,díaii» 
Rogamos a nuestros susórspjí 
siempre tjue hagan envió' ^ 
poeíal de «igune íanüdad eacrih 




se necesita, con buen sueldo y 
slon, para la'venia en ])iaza 
vinos acreditada. niavea ít¿ Vdndnistraclón 
1 Í 2 
Toma de ppsessén 
Gen Oa sch'.nnM-.d de cbstümiw^ 
amó ayer ipose ĵión1 'iri1 rT-o-o dip ma 
jisérado ^ de -esba Anidiemcia provin-
lai!, n •iTJ-fbraido por reaJ .iiecn-.^j d. 
3 fdfe sciiHÍieimhre i'iltlnio, el di.c!-ingr.'i-
y •iriipetento nnu-ii-.-uirio doi» 
saás Amado Reigondand. 
Lo recetan los médicos de las ciii-': 
co partes del mundo, porque ouita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 




Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestiiíal, en niños y adulíos. 
Élllíllllllin 
Venta: SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
SBPVÍCIO v i s j ^ rá-»l<fos tía g^an {«ja y 
desde Sacitande'* a ,¿ s p u s m a da Habana y V W w r u i , 
E l día 15 de noviembre, a ias cuatro de la tard«, «saldrá de 
Santander e) magnífico v ráphio vapor do gran port» y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
. . " V ' J E S " M Z T V 3 3 A l ^ d E 
Verdadero palacio flotante, de 25.620 toneladas de desplazamiento. 
fldin ti«iid» pasajeros de gr^n laja, tajo, ppinMN. 6 M i til 
p í s roen clase para lo? P¡I?PÍÍ?5 ds h S'^H f VESRtlUZ, 
Para el pasaje de tercera clase dispono efcfe vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y sel:; lireras: comedores, fumadores, baños, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros españoles para este 
6 I V PRECIOS f^UY E C O W Ó ^ O O S 
s pasa jis de cüínará. 
Se rucm, á los s»-ñores pasajeros so presenten a recoger SIL* 
billetes con CUATRO DIAS DE ANTELACION a la salida del 
^Para toclfl clase de informes, dirigirse a BU agento en GIJON T 
SANTANDER ' a 
V m ú % w $ m h - W ~ M , 3, p s c i p a l . - i p a r t u í o ü i i s t h 
Teléfono 335.-Telegramas y talafantfttas: "Franaars fa". 
din W de OC'JTTBRE sa íd rá de SANT \ X I E l 
contingencias 
ivo 
-en su primer viaje el nuevo y niagm'lico vapor 
m i k D E L P A G Í F I C G 
k k a i t m U l i m 
i * «HKtA* DO* EDUARDO FANO 
&i«lt!«Ado p»>»jAros d t tod«i CIMAS y carga, eoa dft-Cino o 
U < K * J ! l ¿ j Y KhAQifOZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTI »GO EjE GüBA. 
La expedicióu del iD de NOVIEMBRE práximo, será efec-
.inada por el igualmente nuevo "magnífico vapor 
que, a partir de estas expediciones, cont inuarán saliendo de 
este puerto el 1.9 de cada mes, alternativamente. 
Sin la según la quinoena de OCTll 1)RE—salvo eontinsren-
á a s - í f lrti » <i« esté puerto de SAKTA&DAíR al r^pr r auxiliar, 
. e f̂t íí-s.rtordRr «e e.ADíZ al 
admltítHdo tawiiijezos d t todas clases con destino a Montevideo 
^ BiiáHOí • «ros. 
Precio (i.--! pasaje en tere 
tóaiidas mensuales .de SAOT 'ANDiCK par» H A K A W J I . G0LQ9 
ir'Aiy/i^ y puertos de P4SRÜy CHILE. 
K l día 28 ¿ e octubre, el magnífico vapor 
Admite carga y pasajeros de primor*, .««gunda y ^ . r * 
fracioB de pasaje p ^ a HABANA 
í * clase ?..594,50 peseta", lnclnldo lJiipueat;o« 
5J.» - 9ó9,50 - -
• 8.* — 543,00 — 
Las siguientes salidas las efectuarán. 
E l díaa 2 5 d a m v t e m h r a , e l v s p a r O R C O M A 
£ í d í a ¿ 3 d e csisícisiísbra, «sJ m m r Ú H \ T Á 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en M11&-
tes de iaa y «-üelía. 
Estos niaguíílcos vapores, de,gran norte y comodidad, tmra ma 
yor atracción del psusaje hispano-americano.han sido dotados para 
tos serviros de primera, segunda ^ tercera clase, de cararoro.. 
y cocinero:-: españoles, que servirá la comida al e3ti|ó español 
Llevan tnniinen iiic(l¡co español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuntro y seis personas, con cuartos de baño, fumador, «ra 
nlips comedores y espaciosas cubiertas de paseo 
Agrá k m ¿úsm & W w m - - i?< . • . « *«• • • •vni* m ü s m n é a 
,nos. 
ear, 
I el^ícDica. O 
'  t rcera ordinaria, para ambos desti-
7,90 di; impuestos. Total, -132,60 pesetas, 
rigii-se a sos consignatario» ca 8AN-
HfjO m ANGEL I'EHEZ Y GOl&FA-
í<6.—T«l. Diieccióm talwgráüca y 
l i q u i d a n 
todas las existen cias de la tien-
da «La Niñera Elegante», a 
precios muy baritos. 
Stock de COJINETES. Macizos 
Prensa. 
VrLOAPnZ ACION ES GARANTIZADAS 
Automóviles y camiones Ae 
Aiouiicr. 
Renault 18 C. P.—Cabriole! 
todo lujo. 
Sin í t rnan^o , Ti'éíono 6-16 
Muebles uueve*.—Ca;ia MAR-
T Í N E Z — M á s buratos, nadie, 
para evitar dudas," cónsul ten 
precioíi.—.Tnri.11 ñé> He.rrflra. ?. 
M 
por año o temporada de invii r-
no. u n p i j n amueblado con .sol 
tcfdo el día. Razón; Velasco, 11, ' 
3.° dereclia. 
PARA <Ü- \RT08 DE 
B A Ñ O . ' - I N S U P E R A -
BLE JEN ECONOMÍA 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unií'or-
mt'B ; errección y economía 
Vuélvense trajes y'gabanes des 
de QUINCE pesetas. 
Mv)RE'r, num. Vi segando 
casa chalet, sillo eéníriCo con 
jardín, planta baja, primer piso, 
ma nstrda,cuarto de baño, sóla 
no con lavadero, ám dias Uabir 
tac i,mes. Informará Agapito O. 
S P ras.. Sastrería Madrileña, pla-
Viea't ja ; i ; 
tiquikt de g i scerudos 
para tapar mercancías en los 
lue l lesv vagones ferrocarril 
eERARBO GONZALEZ 
i lmácéü: MADRID, num 9.— 
Teléfono 918; — SANTANDER. 
a a f H m z H g 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles fru-
tales. Aííuá caliente y i r ía . 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
se vende en el pueblo de Maz-
caerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indiio-
tira. 
Para informes, JOSE DE LOS 
ül S. Comercio.—Torrelavega 
S S e v e n d e 
piano, seminnevo, rauybararo 
Razón esta adininistraoión. i 
•ANIEL GONZALES 
Cal 'é de SM* Jovv r.- me .̂!» 
SE VENDE. MagaUanés.Stt^ 
guudo, inferir arán. 
Las antiguas pastillas pecto-
rales ie Rincón, tan conocidas 
y usadas por el público 
derino por su resulrado para 
•combatir lu tos y ^ " ™ n ® l 
o y eu la farmacia « 
Rrasun. . , -r-
S e r v i c i o r e g u l a r d e s d e S a n t a n d e r & H a b M 
y l a n i i s g o d e C u b a 
El d í a l 9 de octubre, fijo, a las cinco de la tarde, ^ 
SANTANDER el giande y m ign^ico trasitlántico esp^ 
Idrá <1« 
- . . . . • - O E L * , .y 
admitiendo carga y pasajeros üi \ ctaraeute para liaban , í 
tiago de Cuba. ^ ^ q1 nuevo 1 
Hacia el 20 de noviembre sa lárá de SANTANDER ei « | 
hermoso vapor español l 
i J O L f o k - y y . t m , T « a a , t » e * 
admitiendo carga j 
CAMAROTES DE 
GUNDA, 8EGUND. 
Y TERCERA ORDINARIA i; 
PRECIOS ECONOMICOS.-CAMARíiiTErf PARA^* 
BE 1^AJAS A GRUPOS Y FAMILIA© 
LLA y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17,1.°, SA^T 
Tlegéramas y telefonemas: TKEV1GAR. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse aja* 
uceas, almorranas. Vahídos, nerviosidad y otra,;-. > îrm-ncias,. 
Urge atacarfá á tiempo, antes de que se convierta en gravesÍM 
•V/inodadcs, Los polvos reguladores de RINCON son el remedií 
'«n sencllló como seguro para combatir, segúnlo tiene demostna 
do pu los 25 años de éxito creciente, regula -¡"ando perfectómeii 
re el ejercicio de las funciones naturales del vientre. No reconc 
•-•-e rival en tn benignidad y eficacia. Pídanse prospectos aste 
mitor, N . RINCON, farmacia.—BILBAO. 
'o da Q, 
Je coa 
0.50 «0 
,». asan purificado cu polvo fino muy atílusiva 
para e l Trntamisniu ae 
Todas las G ñ S r m e i ñ S 
TasU sifl cuerpo (fraío 
muy adhórmte 
NO SE m m - NO MANCHA 
Especifico do todas las 
fgffljgnteclouss gastes o in iosMs 
1 c . Eci 
isfanianeamcnte focíns las 
* v_ tanlin es superior til hismnlo fuljo 
i^io do dsía de los credos en el inH-s-
i ñ q n e 1>""K 11 '«•-•/'•-'•••••-•-
CiOÛ J " * Profcr,or HAY3M, 
Laboratóno 
SEYTOUTt CISTEBNE 
\2, b' Sl-IHartin 
PAÜIS 
Academia de Medicina, i:ido A ünl i¡c 1320. 
^arfa en to-Jaa hs buenas farmasias. 
VENTA AL PCf? MAYOR 
^ RUÉ Du F0E?,J ' PARIS 
vapores c o r r e o s 
Coüsumido por ias Compañías de los ferrocamies awi 
Noiíe fin Lis aña, de Medina del Campo a Zamora y Oretise 
a Vig-o, úc .Sniiiinanca a la Croot̂ ra portuguesa, otras Km-
pre.-as de íerrocarriloa • trauvías de ya <•.•. Marina detíue-
p-a y Áyaelialetí cíej Astado, üonípáilía Travar.lántica y otras 
EnípteSíís dé Ntívega^íóli) nacionales y extranjeras. Decla-
rados si:aiiai'> .-> al Cal'dlJíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de r^pdi'ts Moñudas para iiciguas.—Aglo-
uiarados. Pr-r» ¿fiííti'oj - c'alúrgiccs y domésticos. 
IIAGA..--L l i m í j O S A LA ¿OLUEDAD 
HÜLl.KivA iv.-PAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 6, Barcelona, o b i i i asente en MADliJl): doa-
R uñón Topete. Alfófiso &M, 101 .—bANTAN\)'.-Ai: fcefior II1^ 
j . . de Angel Pére^ y Compañía.—GUON y AFÍLKfc': Agen-
tes de â ¡Sociedad Liallet a Española.—VALENCIA: don Ea -
fael Tora!. 
Para otros mes y precios a las idu^ de la 
* ñ 0 P A C . J N A " 
E n e l ü ^ r d l n e r o , 
calle de Luis Martínez, sé ad-
miten hiníspedes fijos, en el 
• Gran 11. Modelo», precios eco-
nómicos. 
N̂TIP'AILUDÍCA 
líase'de íenato deM quinina y arsénico 
112 
| 
i da uovieaibre, "el vapor BOLSATIÁ. E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
m 
mire: 
¿tiendo carg* y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase 
prapores escin construidos con todo-i ios adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
eiraao tmt.o qae en ellos reciben los pasajeros de todas ¡sus categorías. Llsvan módicoSí ca 
K y. cocí.Toroí españolos. 
i 9 a i I p a i í » [ i l l a ! i a p p s i M i ú n 
preparada porM.Bouvet 
Doctor on Farmacia 
de la UnlversidacldePan» 




piso, llave en mano y una plan-
ta baja. Casas céntricas. Arrien-
do una linca de 800 carros, ca-
sa y cu Mira. Para in formes: An-
gela Gómez, Guevara, 8, terce-
ro, derecha. De 9 a 10 y de 1 
a 2 112. 
E n e l i 
calle de Luis Martínez, se alqui-
la con muebles «Villa liamon*, 
•hasta fines de junio; precio mo 
dico, sol todo el día, luz, tim-
bres, cuarto' de baño, lavadero 
y patio. Informes «Gran H . Mo-
delü». 
En oenta :n todas las Farmacias 
Venta al por mayor; R u e d o B é O ^ n , P a P I S 
?oa M a a f e f l í o r o b r e t o d o s j a ^ a M i ü f t r e s , 
l a M e i d o | o M e n i l o ^ i E x p a d d é i i » i k i i m 
Eren Prsmio de Honor^ran t m de Honor ? Medtilli 
. P ^ G B A D I ^ S Y S A B R E I S L O Q U ^ í E B B Ú j E N d 
(sucesor) m m m ( ! 
§ ai s d e r o p a I a en CÍ a 
Juan de rihirerá, 2. 
se cede a ca')allf J o estable. In-
f 'Y Hará esta ádm ni ración. 
Novsdade^ en pa^e-
h a f c l ^ c i o n e i y c i ls-
B r o p T Í a ^ o r f m n e r í a 
álimedi Prlmsra, 1i—Tel. 5 67 
no tiene razón de ser, exis-
1 i do el ondulado eléctri-
co moderno. Dura ocho me-
ses. Cuanto mas se moja, 
más rizado queda. Cinco 
pesetas cada bigoudi. 
BELTRfl SiíMlMUítCO, 23 
V-"; V i g J O a i i ^ e ^ a p M ó d i c o 
Fábrica de bordados 
R U A M A J Y O R , 41, BAJO 
Store-* \ idilios, ( ortin;is, Ga 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
teda clase üe Cortinajes, fabri-
cados á la medida. 
Especialidad en l ordados pa-
la confección. 
Se nasa»1 mu -sti ario a domi-
cilio y nos encir^amo? de la 
coló •Mción. 
O C5 SS i t O 
bauleivs. Informará esta admi-
nistració i. 
íaBijaitf*-- s H«i»ñtt«, Vurficruz, 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
EQAM. 
m 2 4 ú a nQii 
el i5 U fía]* exí aordlaarloi 
ei 5 dé f«k'embí*e. 
&\ 26 ú& d ieb^^o . 
eJ i e de enero da 19 M , 
«i 6 ást fiitbm o 
el 2S da f¿bráro. 
el 19 dv» mdf zo. 
e¿ 9 de fcbi ¡i. 
me estnche/i ( i é i .üüo, 500 y 250 gramos y pa 
Oí 250 ^ 1 0 0 eramos, precintados. — Oan-j 
í ad m í n i m a ^ - á n c o ^ p l o g r a m o s . 
D E S T I N O 














AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELA^ 
•7: 
»0dee6eníParado ^mpues-^, 
'" % ^ a c i e a n í s - Sustitn-S 
itaja al bi 
sus asos.-'vaja i1 
P^ísim 
m i t h 
o, 
otaío dea 
de glleero-fosfato de cal d« 
, ÜKEOSOTAL.-Taberctiiosis, 
j catarro crónicos, toronqnitis y 
\ debilidad general. — Precio: 
8,50 pesetas. 
^ Ü H n f Q0^0CTORBENEDICTO. -San Bernardo. S L -
%aa«t " 6 veilía ®n la?? pnncípaies farmacias de España 





áii eetos precios están inclrJdos iodos los ImpneBtos, menos a 
KDEVA OftLJí¡ANSrque son ocho dollars m¿2. 
t m l U a m l w «sía s^fseia b u l l e s t¿a ? m é i n m 8| 
Estos rajpOtea son completamente nuevos, estando dotados de 
todo» los Adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada ano. E» primera clase los camarotes son do una y 
dos litera». E n •egunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATHO litera*, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
de DOS, CÜATfiO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDOBES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras d» lo» mejores autores. E l persoral a su servicio es todo 
español. 
Je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-
der y Gijóa, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pál.—Apartado de Careos nimero .^«.--Telegramas y telefone-
mas, FRANGAKCIA.—SANTANDER. 
C a s a M e n d i c o u a g u e 
VWÍBH 
MARCAS R E -
GISTRADAS 
(FUNDADA E N 17G1) 
S U E L A muy firme e imper-
meable, buen raspado y dó-
cil a la cuchilla. 
BECERROS y VAQUETAS 
flexibles, impermeables y 
buen engrase. 
BOXCALF, prieto de flor, fle-
xible, buenos tintes (acredi-
tados en la fabricación es-
pañola). 
CORTES APARADOS, espe-
ciales para el calzado bueno 
CARNAZA basta y fina. 
PELOTE para guarnicioneros 
ALMACEN: C u b o , n u m . S 
(FUNDADO E N 1855) 
TODA C L A S E D E P I E L E S y 
a rtículos para calzado. 
CORREAS D E CUJHO al ta-
nino y al c romo y de bal ata 
para transmisiones. 
P I E L E S para forrar coches. 
BADANAS para libreros. 
POLAINAS Y LRGGINS. 
TACONES P E GOMA «HIS-
PAN I A» y «PALATINE» in-
gleses, con chapa de cuero. 
BETUNES Y TINTAS, «Uncel 
Saín», y otras marcas, de las 
que mejor conservan el cal-
zado. 
AUT1CULOS.DE P I E L y C U E -
RO, maletas, carteras, mo-
nederos, cinturones, estu-
ches para regalo, etc., etc. 
GAMUZAS inglesas del país 
'ara limpiar metales. 
SILLEROS superiores. 
B L A K E Y S legítimos protec-
tores del calzado. 
CACAMOS franceses, alema-
nes y del país. 
P L A N T I L L A S de corcho y ra-
pón. 
S i curtan al cromo toda clase de pieles de mantería Con 
os géneros de esta Casa sa tiene siempre aiegurada la 
clientela. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
T A L U U M 
H p t í t * de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
pejos d© ta** formas-y medidas qae se desea.—Cuadros 
grabados y moldara? del país y extranjeras. 
) a 'S ? A Cl&'O i Amós de Eccalr.nte, 4. —Telefono 8-23.— 
FABRICA: "Cervantes. Si 
• n t e r e e r a i»1ana 
La cnesííún de las subsistencias 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
¡tic aquí dos módelofi üOimipMaimeai-
te diisitirntos en iciiiaTita a fonima y eS-
tillio die cfibsijid¿ pero igruiahnientc ibello* 
y 'Gl'pgant.es. La silaotia fem.eniiaa lle-
ga en los dos a au grado máximo de 
cebettea. 
E l modeilo die tarde que luce la fi-
Gura de- la laqumcrda del graib^do, es 
creiaic.iión. de Aa oasa iRremete, de Pa-
reís, y está ooofeocioniaido coiri un no-
vedoso pañoN d.e tacto ftno y sedoso 
tooimo el de las pieles finas. 
Efl efeoto de su elegante silueta de 
dmbilcs voiaiiiites, es sumamente sim-
pático y agiradaiblc, se a.brocíha al eos 
Lado, y sus nuangas cefiidas, tenmina 
das en, puños estilo Luiis XV, son una 
noto .do conjunto reveladora de gî aij 
«idhiic» y d.e .iimpaoable dedicadeza. 
tán siendo Oil>jeto de los plácemes j 
de las lalabauzas de las damas más 
-fralites de Pai-ís. 
Poioas, muy pocas serán, las que no 
hayan desliladt rpor los salonies que 
en la place Vendóme exponen las dos 
casas citadas sus matraviilias de alta 
modistería iparisién. 
Y pocas tambrén Días profesionales 
santalidoniñas que ,im canozcan lofc 
prestigiosos nomibres de Mantiail y A.r-
mand, y de Premet, cuyas creaciones 
's soguro que habrán adiniraido y es-
tuiddado ien suai ¡frecuentes viajes íi 
.'^arís, Meca de la Moda,. 
No es el inviierno la teimporada quie 
más se presta al luioimiento en. noiblia-
cionies como la nue&tira; sin embargo, 
á lujo está a Día orden diel día, y es 
sible aun en las calles de los barrios 
más apartados de la capital y la inten-
sificación del riego. 
Las vendedoras ambulantes. 
Una comisión de vendedoras ambu 
lantes estuvo ayer en el Ayuntamien-
to, con propósito de pedir al señor Cos-
ledal que revoque el acuerdo del sefm 
Alvarez San Martín, prohibiéndolas el 
colocarse en la vía pública para espen 
der sus mercancías. 
Como en aquel preciso momento se 
encontraba muy atereade el alcalde. Ja 
comisión aludida se entrevistó con ei 
secretario particular, señor Barrio y 
Bravo, al que dieron cuenta de sus pre-
tensiones. 
El señor Barrio dijo que el señor Coa-
pedal estudiaría la forma de compagi-
nar los intereses del Muncipio con lo> 
de las vendedoras, buscando ei medio 
más adecuado para ello 
Presentaciones. 
El señor Cospedal recibió ayer eran 
número de visitas de personalidades df* 
la capital, que fueron a felicitarle poi-
su designación. 
Hoy le será presentado el personal de 
la Casa, Y después pasará revista a los 
individuos de la Guardia municipnl, 
para cuyo objeto se puso de acuerdo 
anoche con el dignísimo jefe, don Ma-
nuel Muñiz. 
IEÍF otro modelo, el de la deneoha, 
as una manifestación de lo que ac-
lualna ule se 11 anua on el argot de la 
Moda la ih'nea "seuple ro&eau», a la 
quic los modistos parisinos, Mari i a! 
y .Viimand rinden fervoroso culto en 
la teniiporada actual. 
Aipiante la iimpresión de dureza^ y 
de atrevimiento drt dibujo de estfe 
modelo, su 'OTiginalidad está, bien n â-
nifiesta, y las guiarnicicnes de las 
anicihas tiras de piel de ardilla, que 
lo adaman, son una demostración 
oonlundente de que esite estilo requie-
re cosas ricas para su confección. 
En ciertas mianifesitaiciiones de la 
Moda no caben términos medids. 
Nada, de «quiero y no puedo». «Ser 
o no. ser». 
lie aquí el problema de la verda-
d<era elegancia. 
Sí'gún lós cronistas, las dos casas de 
cuyas coleoeionos proceden los mode-
los reproducidos en cete grabado, es-
De l a A l c a l d í a . 
a b a r a t a m i e n t o d e l a ; 
s u b s i s t e n c i a s . 
El alcalde señor Cospedal, recibb 
ayer tarde a los periodistas, haciéndo-
les saber que por la mañana había es-
tado en el Gobierno civil, con propósi-
to de cumplimentar al señor Castell. 
Este y el señor Cospedal tuvieron un 
largo cambio de impresiones, particu-
larmente en cuanto se refiere, a una in-
tensa campaña en pro del abaratamien-
to de las subsistencias y la higiene do-
miciliaria. 
Ambas autoridades se hallan perfec-
tamente identificadas en la finalidad de 
estas importantísimas cuestiones y 'ce-
lebrarán reuniones a menudo para yet 
de llevarlas a feliz término. 
Nos parece bien. 
Mañana, día 11, será fijado, en los si-
tios de costumbre, un bando de la Al-
caldía, bando que quedó redactado 
ayer, prohibiendo la procacidad y 1.a 
MasOmia y manteniendo en vigor 'a6 
din! osiciones alcalde anterior, se-
Cor Alvarez San Martín, contra los de-
cosa día neoesklad tan espiritual en 
la mujer el ataviarse con* arreglo ail 
úllitimo flguirín ide la Moda, que estoy 
seguro que no habrá mediodía claro 
y "de sol que ell paseo de Pereda no 
rosullte exposición de belleza y de 
buen gusto, ni atameoer en que el 
coqueitón y elegante salón de Piquío 
no sea el punto de reunión preferido 
por nuestra bunin sociedad'. 
Ceirrados el (irán Casino y el Ho-
tel Real, se iiuponía un sitio adecua-
do donde poder pasar agradablemen-
te las tardes invernales, y Piquío h-a 
venido a resolver esa gran necesidad. 
iiLáistimia que el'.^alón no sea un 
poco más grande! 
Porque el idoal del elemento joven 
sería/poder valsar y foxtrptear a los 
acordes del cuarteto que ameniza tan 
distinguidas reuniones. 
;Podría ser?.,, 
Por lo ni enes, algún día determi-
nado de cada seni/ana. 
ROSELLON 
tractores del árbol y cuantos individuos 
tienen por costumbre, de una u otr^ 
panera, molestar al vecindario pacífi-
co. 
La fundación Cavada. 
El ilustrísimo señor obispo de la dio 
oesis visitó ayer en su despacho oficial 
al nuevo alcalde, felicitándole por su 
nombramiento. 
' El doctor Plaza convino con el señor 
Cospedal en que el próximo sábado 
tratarían con toda amplitud de la cues-
tión de unas becas correspondientes a 
la fundación Cavada. 
El señor Cospedal devolverá en bre-
ve la visita de cumplimiento al señor 
obispo. 
EF riego y los Imbornales. 
Una de las cuestiones a la rpae con 
preferencia prestará atención el señor 
Cospedal, ha de ser la de Jimpieza y 
riego de las calles. 
Cuando los representantes de los pê  
riódicos entraron ayer en el despacho 
del alcalde, se encontraba con éste. pl 
iefe de la Umpieza pública, señor Gri-
ñón. 
- Entre ambos señores quedó conveni-
do un reconocimiento minucioso de lo* 
imbornales, la higiene mayormente po-
Totalmente restablecido de las lesio-
nes que recibió hace dos semanas, cuan 
do venía de Beinosa en una motoci-
cleta, nuestro compañero «Samot», se 
dedicará en breve a su habitual traba-
jo. 
, Tan querido camárada, valga la fra-
se, ha quedado como nuevo, no apre-
ciándosele apenas las marcas de las 
heridas producidas por el terrible gol-
pe, merced a las curas secas que hubo 
de aplicarle, con gran conocí míenlo y 
tacto el reputado doctor don Domingo 
Solís, hábilmente secundado por el 
practicante señor Martínez. 
Las felicitaciones recibidas estos días 
por «Samot», con ocasión de no haber 
sufrido daños mayores en el accidenti 
se ban hecho extensivas a tan distin-
guido y celebrado médico, uno de los 
más jóvenes e 'inteligentes que honran 
hoy su. profesión en la Montaña. 
Viajes. 
Esta tarde, en el correo del Norte, 
snldrá para la corte nuestro querido 
amigo y colaborador don Antonio de 
Llanos, después de haber pasado 'a 
temporada estival entre nosotros. 
El asunto que lleva a Madrid al se-
ñor de Llanos es el de dedicarse de 11*»: 
no a la noble profesión del periodismo, 
en la que ha descollado por sus méri-
tos excepcionales el conocido escritor. 
No hay para qué decir cuánta suerte 
le deseamos en los trabajos que tiene 
el proyecto de llevar a cabo. 
—También marcha a Madrid el int-;-
licrente primer oficial de este Gobierno 
civil don Pedro Hevia Menéndez. que 
va destinado al ministerio de Goberna-
ción por permuta voluntaria. 
El señor Hevia nos niégá que 1c de?-
pidamos de sus numerosas amistades. 
C o m e n t a r i o s d e u n n e u r a s t é n i c o . 
Yo tengo un imigo. ¿Quién,, por mi-
sánitropo 'que sea, no tiene un. amigo 
de la cailidiad del mío? Porque debo 
advertir que este mi amago lo es por-
que éil y da eciñedad en coanún com-
plicidad ha dado en calificarle así; 
en manera aOguna porque entre aan-
1 
Notas Da l s t inas . 
i d i e n c i a s e . 
MAPRin, 0.—El Bey Recibió en au 
dienáia al presidente de la Transme-
diiiorránea. don .Tosé Dómine: a don 
Tosé Rodae, delegado regio del Tea-
fero Real: a don Jo«^ María Cabello y 
mi maroués de Aildasna. 
La. Rieima drtñia Váotoriá recibió en 
audiencia a la duquesa de la. Victo-
ria. 
Bl príncipe don Alfonso y el infante 
don Jaime, estuvieron en la Casa de 
Campo. 
En el Salón de Otoño. 
Los Reyes esluvieron esta tarde en 
ell Salón de Otoño, regresando a las 
cuatro v media a Palacio. 
T e a t r o P e r e d a , 
Hoy, miércoles, como se había anun-
ciado oportunamente, se verificará ?' 
estreno de la maravillosa película ame-
ricana titulada «Juana de Arco», de 
gran valor histórico. x>roíundo interés 
novelesco y admirable y fastuosa pre-
sentación escénica. 
La Empresa se juzga obligada a ad-
vertir al público, para su conocimiento, 
que las dos jornadas que constituyen 
la magnífica cinta, se proyectarán su-
cesivamente, hoy la primera y mañain 
la segunda, impidiendo que se repita 
ninguna de ellas las condiciones espe-
cialisimas del contrato. 
Como fin de fiesta, aunque se habii 
anunciado que el famoso humorisra 
"Rnuipern debutaría fcl día 11, la Em-
presa ha conseguido del genial artista, 
ídolo de los públicos de «varietés», 
que adelante un día su presentación. 
Por lo tanto, hoy también podrá admi-
rar-el público santanderino el trabajo 
oricnnalísimo de aste inimitable bufo 
del tablado, único en su género, que 
con su popular autométll, su caracteri-
zación y sus rasgos cómieos personalí-
simos, dará a la sección extraordinar'T 
amenidad y atractivo. 
JOS haya llegado a esitabd-ecerse esá 
tan di/í.niil y suibconfidentc corrientie 
fraile ni al, que lleva a dos seres de 
©ansuinidlaldl distinta a ipeneiar, de-
sear, amar, odiar, gozar y padecer 
de la misma niianera. 
Pero, en fin, el hiecího cierto es que 
pese a más (pujos de independenciia 
eispinitual y soioiial, me veo precisado 
a sornetenme a los imjporativo& de ¡ra 
isociedad, y que (esa Sociedad;—-itira-
na, con una tiranía .tradicho más aiva-
salladora que la de la mujer de quien 
estamos enamorados, porque ésta 
•.Míe!. e-Hh-: d'e.i-nos, alguna que otra 
vez, la comipensaotón gratísima de 
sus ansiadas caricias, y laquélla no 
hace Sino mjuzigarnos iconet antera ou-
te, sañaiidamienite—se ha eniipeñado en 
i-iT.pailar a líos ouiatio punitos carin-
iaJ-és mi amisiad con él. Es, pues, mi 
amigo. Y como es má amdigo, y ade-
más íiiene una peroepción bastante 
diaina de la reaüidad de las cosas, 
suele eustemtar un criterio general-
meiiite. .aceríado stííbre los hechos con-
sumados y los que están por venir, 
acostaumbro yo a itíharlar con él, y 
en aniiüc'li.as ocasiones a discutir, poi 
ell placer de oirle sentar sus curio-
sas donci'Üuisdones eobne un -caso de-
ieuiminado cuailquiera. 
—•Iniilaiid a.'t fliGtmfenitei—dcicíamie ayei 
este lamigo anío—vivimos momento.-, 
bifeitór.i'cn© de (girani íraniscendencia. 
No pnedé negarse que atravesamos 
una época de intensa y trastomado-
ra renovación de ^aflores. 
—TalB creo—de repliqué (yo—y eri 
más de uno de mas eisoráfos queda 
consignado 'ose (ariterio. 
—Lie Iconozdo, y (precisamente poi 
•eso hablo así. Yo voy Imiucftio máfc 
allá que usted, mí buen amigo; he 
dádho, e insásito en mi afirmación, 
qué atravesamos una época de iras-
ternadoaa renovaición de valores, • lo 
que no suiponie, ni mucho menos, un 
atíilierdo ipejíecto con sus ideas, pues 
ya sé yo que en opinión de usted, 
no de ahora., siuo auitiigua, el acto 
realizado ipor el genetnal Primo de Ri-
vera era absoluitaménte necesario pa-
ra regenerar a España... 
—.Efectivam/cnle, esc es, y ha sido 
siemipre mi criterio. 
—Es dacir, que si ¡todos pensára-
mos con su cerebro, tendríamos que 
conwin.iir los españoles todos en que 
la renova.oió.n de valores 'que actuaíl-
mente se realiza, es única y exclusi-
va jnente ©aliviadora. 
—iNaturalmenite. ¿Que era lo que 
Esi-aña mecesitaba? lEspero que con-
vendrá usted conmigo, en que paaa 
el país era de •una nooeidad apre 
•m i unte, uirgenitísiima, una escoba que 
Uegara hasta los más ocuiltos rinco-
tiies, y barriera espruipuáosamienifce to-
da la porquería que en ellos había 
venido almacenándose año tras año 
de incuria por parte del ama de 11a-
\ S de da casa, y de censurable hol-
gaaamefía, cuiando no rnaila íe, por 
m de loís criados a sus órdenes, o di-
cho de otra amanera, si le huele mal 
efl sítinil, un hombre 'que acabara de 
una vez ípara siempre, enérgicamen-
te, sin vaeihe iones ni titubeos, con 
los c^mbalalches ipalít.Loos,i con las 
ininnralidades cacaiqudiles, aon la es-
.•anicíaJoisa, iiniipunidad de los Corrieu-
tes y Vivillos,. que habían hecho Sie-
raa Morena de las poltronias ministe-
riaJes, de los lesoaños de las Cáma-
ras legásiladoras y de ios >Municipioí-
y Diputan-iones, de los Consejos de ^ IÍIÜ Mi-traición de las poderosas 
üamipañías y de los bufetes, punto 
iíe partiida de aquellas poMronas, de-
aqjuiedlos escaños y de aquellos Con 
• •' i' .s de Admimiskación. 
—Sí, señor; desde ese punto de vis-
ta tiene usted más razón que un 
santo, que es a lio que .jamás se les 
atea la razón. Pero es que hay 
algo más. 
—Y ese ailgo más, ¿¡qué es? 
—iPués invny senidllo; tanto más 
•ieuciillo cuanito más^ Oiuroano. Ello' es 
ley de líumanidíid, qiue se cumple in-
variablemente. Cuando en. ia vídia 
de los pueblos descuella un hombre 
por cu al. mé'! a de las virtudes con 
poder suficiieníte para hacer sobresa-
liir ail! hombre sobre el -nivel de los 
rlemás, ee convierte sin quererlo, y 
•MI muicihas ocasiones ibien a pesai 
suyo, en foco luimi:nior?.ísimo, cuyos 
•leiirtiraihtes ¡ayos atraen a las marl-
jx;sas de la vulgaridad, las ouales 
ireen. que al acercarse a la poterúle 
Miiihia• m. píroyetotan luz propia, con 
lo que Imauiiiren en la Insensatez. de 
pretender llamzialr líos dicstisllos, '̂ ega-
i !• s (|i¡;e. en aquélla adlmOiran. 
—No coanifirendio, amigo mío, a qué 
ne toid© eso, que indudablemenite 
es aHgún símál. 
—-Xo es un símil, sino, como ya he 
iidho, una ley de Humanidad,, y voy 
i explicarle á qué viene recordara a. 
Sn España ha surgido un hombre, 
>e ha iluaniniaido ed foco que preten-i 
m a r i p o s a s . 
de rsaliizar da /tan neoosaiia 
"ón de valoree políitiícos v «̂ÍT"'" 
— E l marqaiés de EsteUa les' 
co. 
ci Jí aice T,,,.^?0^ 
i u t 
—E/l mismo. Y como no VQA-
ncsi de suceder, ImnediatanW ^ 
un visito atraídas él \ J % 
posas ¡que pretenden emular J0^' 
llanitie luminosidad, imas comn 
cen de luz proipia piara aiujmjj.^ 
obetauirilcilades que aquél deja H Ia3 
n-as, hacen como que alurn'bran !í 
rinc'oneis y /pretenden. IreimvÓ., ¡J03 
valorea, les físicos, por ejem̂ A 
niioi cil abogado señor Sera-ano ¿ 
aero, .quien hia planteado una r. •a' 
sís'ima teoría, según la cmal ]a ^ 
••he- ho se hace ya cuando sVre0" 
del horizonte el sol. liiem-o-"̂  8 
la teoría de|l! señor ferrano Baf? 
ro, hemos vivido en mi tr*^? 
''•''''''' respecto de 1rvpS físi ^ 
la luz; -puede retirarse el sol trS i 
línea harizon.i;. y. s¡n m ] £ * 
seguir siendo de día, a las doce ri?Y 
moche, si el lugar en que nos ^,1 
iraníes esta bien iluminado, con n!" 
tomtes ancos voaitáicos. 
—Rilen; ipero eso íes un sutil arM 
empleado en defensa de mi acn J 
—iNo; mi buen amigo; es que aira 
vesamos aima época ule intensa t l a i 
'ornad.na renovación de valores m 
que en cumplíimiientn fio ]a v i e j S 
' v (],. irn-manidad que he recordado 
ha atraído a muchas niaripo! 
j JAIME RUBAYO 
sas. 
P i d i e n d o el indnl to . 
P u r a , e l r e o d e Oviedo. 
OVIEDO, 9 . - E l Ayuntamiento ha 
enviado una exposición al Directorio 
pidiendo el indulto del reo sentencia-
do a muerte José Antonio Santamari-
na, por varios crímenes cometidos en 
Lugoncs. 
E l defensor ha enviado también ú 
escrito al Directorio, en el quepideque 
sea reconocido José por los médicos 
.̂ or suponer que padece enajenadón 
mental. 
E L D I A B A R C E L O N A 
Una denuncia. 
BARiQELQXA, «l.-iDon AJejante] 
Catalán ha denunciado ante el Juzga-1 
do de guardia a un corredor de M-\ 
sa, que se niega, a devolverle valores | 
de ferrocarriles, i|iie importan 25.000' 
nesetas, .que le di ó en fianza de un 
préstamo de 10.000 pesetas qaic le hizo I 
el corredor y al devolverle esta suma 
-e ha negado a entregarle ilos valo-
res. 
Vagón incendiado. 
E n la estación del Norte se d-eolí 
un iniciendio en un vagón cargado 
madera. 
El fuerte viento que reinaba too 1 
que el fuego se propagara a otros va-! 
goues, qRiemándoss varias de ellos. 
Acudieron l.-s bomberos con el ma* 
iberiail aieoesariio, logra.it'io ext¡n?iur 
el fuego, no sin que éste produjera 
pérdidas de consideraioién. 
Veintidós multas. . 
E l gobernador ha impuesto n m 
dós muiltas a otros tantos venaooo-
res, por iníringir la ley de tasa en ei 
pru rio de la carne. 
Por amenazar a un patrono. 
K a sido detenido el obrero A » 
Molina,,, por dirigir amenaaias •«» 
miuea-te. a su patrono panadero, a c 
sa de negarse éste a admitirle en 
trabajo. -JM 
Al detenido se le ocupó 
do la Confederación Regional üei 
bajo. 
Falsa alarma. de ^ 
gilancia las tropas por 
ras y entradais a. la ciudad. , 
E l que prestaron ayer fué deww 
una failisa alarma. france Representantes de! Gobierno eS. 
Efita mañana ha lleíradq, " ^ 
prés, procedente de '̂adrK11'rLb¡net« 
-"na. } M . d e L % l qués de Ayz,.>, ! , • 
diplomático' del Mimíisteno ae 
que acompañar;^ al g^^'^jzad» 
en la Semana Francesa, . , 
por el Comité de la 
Mueldo v que em.pezara. ^ ¡ ^ v t - -
En el rxprés son esperaaot. ^ 
che, procedentes d" Pâ 1'';,:,mo íra8' 
se.nitain,tes oficiiales del GW™ 
eéis. -
De un asesinato. .0 ^ 
E l juez especial hia ^ O1P;SO ea sumario 
nat.o de Juan Pons, ooum 
6 de. julio en Freixuras. ^ . 0 ^ 
•Por este feuimario no v i 
ileJr-.nido. fran^'nrt-Una representación t a reF 
En el expi e=o ha ^ f % l , 
sentación francoc-a, I116 en '8 j , 
ir el piabellán de s11 P ^ t u a ^ 
posiciAn dS Mueble q'-'e ac 
se está celebrando-
Ho Olvide usted" el número ^ ' ^ 
ea el teléfono ^ r\a. 
TABBS 
